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Buffalo Street . .. .. after a hard snowfall 
The road leading to Camp Danaca 
The familiar path through DeWitt 
Park 
5 
ithaca, 
our 
city • • • 
• • • our 
campus • • • 
Al ong the gorge . .... a favorite walk on a Fa ll da y 
"Meet me at the 'Cozy' " 
.,. 
A p lea sant drive outside the ci ty 
6 
State Street 
people . 
' ,, 
_J ' 8{ 
• • • 
our 
home 
main thoroughfare and crossroa d s for stu dents and towns-
Swimming at Enfield in the Spring. 
Itha ca offers many places of worship for the stud ents' spiritual needs. 
7 
dedication 
8 
In Dedication To Dr. Dillingham 
To you, Dr . Dillingham, President of Ithaca College, the class of 1958 respect-
fully dedicates this vol ume. 
Your extensive experiences as Director of the Au b urn C ollegia t e C ente r, 
your Head masterships at recogn ized private schools, your dut ies as p rof essor and 
Dean at Rider C ollege , plus your experience as Vice President of It haca C ollege have 
given you an insight into student and administrative problems that is sha red by 
few men . 
Your leadership has en hanced the dignity and scope of Ithaca College in its 
role of in cre ased training for adult livi ng . Your leadership permits an atmosphere in 
which student and professor are encouraged to reason together to the fullest extent 
of their intellectual powers, to become se rvants of truth and wisdom . 
You are commended for t he insistence upon high standa rds of instruction and 
high standards of professionalism . You have demonstrated that know ledge and t rain-
ing are valuable properties, but are obtaina ble only throug h pe rsonal striv ing. 
The class of 1958 looks forward to your guidance, d isc ipli ne and discri mi nation 
in evaluating and advancing t he educat iona l policies of Itha ca College in t he f uture . 
9 
administration 
Howard I. Dillingham 
President 
Virginia C. Howard 
Dean of W omen 
JO 
Earl E. Clarke 
Dean of Students 
I 
admissions 
staff 
Ben Light 
Director of Admi ss ion 
Home of the new switchboard, the new 
reception room hums with activity. The 
portrait of Dr. Egbert, the founder of 
Ithaca C ollege, creates the focal point of 
the room . C olors in the portrait have been 
used througho ut the room. A pleasant place 
for the incoming student of the college to 
obtain hi s first impress ion of the school . 
Ll oyd R. Meeker 
A ss istant Director of Admi ssi ons 
11 
' j ~ 
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Joseph N. Ma yer, Jr. 
Treasurer 
administrative 
officers 
David W . Cowan 
Superintendent of Buildings and G roun ds 
12 
Florence M. Howland 
Regi strar 
Lillian S. Vail 
Alumni Secretary 
infirmary 
staff 
Librarian, Mary E. Ca mp fiel d ; 
Assista nt Librar ia n, Sa ra h D. O sbo rne; 
Assisia nt to the Librar ian , Este lla Grant 
13 
Medi cal Director: Dr. George G . McC a uley; 
Infirmary Nurse , R.N. Sara McDona ld ··-----
library 
staff 
Left to right , f irst row: Eugene W ood , Profes -
so r of Drama ; Gerald C . Cowan, In structor in 
Stagecraft; George R. H oe rner, Associate Pro-
fesso r of Drama. Second row: Cha rles H. Ra n· 
dal l, A ssoci ate Professor of Dra ma; Virg iu C or -
nea, Lect urer in Drama . 
Left to right, seated: John D. Ogden, 
Associ ate Professor of English; Mary 
Dexter Bates, Associate Professor of En g-
lish; Marion L. Mi ller, A ssistant Professor 
of En glish; Ann K. Bl odg ett, A ssistant 
Professo r of Engli sh ; Ash ur Ba izer, A ssist-
ant Professor of Eng lish . Standing : John 
B. Harcourt, Associ ate Professor of Eng-
lish; Wi lliam E. Terwi lliger. Associale Pro-
fessor of English; J ohn J. Gill, Instructor 
in En glish. 
college of 
arts 
and 
• sciences 
Warren L. Hickman 
Dean of Aris and Sciences 
Seate d : Roberta Ba rnett, Professor of Speech; 
Joanne C. Deisig, Instructor in Speech . Standing: 
John W. Gunning, Associate Professor of Speech. 
Left to ri ght , sea ted : Marguerite Rowland, Professor of History; Donna Hamilton, Inst ructo r in History 
and Government . Standing : Robert A. Rya n, A ssistant Professor of History; John B. M acinnes , A s-
sociate Professor of Histo ry; Delbert Barley, A ssistant Professor of Histo ry; W arren L. Hickman, 
Professor of H istory . 
Left to ri ght : Royal D. Col le , Assistant Professo r of Radio-TV ; W ilburt J . Richte r, Instructo r in Radio-
TV; Don Martin, Lecture r in Radio -TV . 
L ~ ft to right, se ated: H al C. Yingling, 
Jr., Assoc iate Profe ssor o f Bi o logy; 
Georg e Swen son, A ss istant Professo r o f 
Biology . Standing: Edward L. Seeber, 
A ssistant Professo r of Bi ology; Ca rleton 
R. W o rth, Assistant Professo r of Ma the -
matics; C li nton R. Stim son, Lecturer in 
Mathemat ics . 
O ne of the fastest g rowing sc hools is the College of Arts and Sciences. 1958 saw co urse s in log ic , 
et hi cs, and re lig:on intro duced into t he c urri culu m. Students in the Arts C o llege mai o r in many field s 
ranging from Business Manage ment to Rad io-TV. T he busy office in the An nex is the place where 
countless students come to ask many guestions, a popular one being, " W o uld it be poss ible for me to 
see Dean H ick man this afternoon? " 
Left to right : G o rd o n K. C. Chen, A ss istant Pro fe sso r of Bus ine ss Managemen t ; J o hn W, Fitzgera ld, 
Profe ssor of A ccounting; Frank W. Kol min, A ssoci ate Pro fe sso r of A ccou nting ; Char le s G . Friedman, 
Instructo r in Econom ics . 
faculty 
and 
students 
working .. 
Future radio men practicing mike con-
trol. 
"You must put a comma after "Is that the way I soun d when I speak 
French?" 
"The Doctor ." takes to 
the road, a first for a ma-
jor production. 
Fore ground : Craig Mc H en ry, Dean, School of M usic and Professor of M usiC' George K. Dri scoll, Associate Professo r of 
M us ic . First row : W illiard J. G . Brask, A ssistant Profe ssor of M usic · Edward C. Troupin, Assistant Pro'essor of M usic ; Robert 
J. Prin s, A ssista nt Profe sso r of M usic; Ra ymond Saongayllo, A ssistant Professor of M usic; W alter Beeler, Professo r of M usic . 
Second row : David Berma n, A ssistant Professor of M usic; Mart in Rosen was se r, A ssista nt Professo r of M usic; He lene W ick-
stro m, A ssistant Pro fe sso r of Mu sic; Marylouise Po tter, Sec retary, School of M usic; Ce lia A. S.ocum, A ssoci ate Professo r o 
Ed ucation. Third row: Fo rre st S. Sanders, A ssociate Professor of M usi Dona d B. Bube, Assistant Professor of M usic; Harold 
B. W eaver, Assistant Professor of M usic ; Lynn B. Bog art , Professo r of M usic. 
school 
of 
• ITIUSIC 
Dean of t he M usic Department 
Craig McHenry 
The gray building with t he large columns on 
C ayuga St reet ... The small entrance hall where 
you stumble ove r instr-ument cases ... the stai r-
way leading to the upstairs ... the music library, 
and the music office where mu sic students go to 
ask countle ss q ues~ions ... A ll day and even into 
the evening, busy music students plod up the steps 
of the Mu sic Building ... theory classes, conduct-
ing classes, music history, and of course practice, 
and more practice ... The professiona l sounds of 
al l the music org an izations proves that practice 
makes perfect . The melodious so unds of the Band 
drifting t hrough Dewi tt Park ... the harmonious 
blend of vo ices from the Od d Fellows . . . the 
I. C. Choir practicing, and t he so und of a lone 
trumpet blown softly late in the even ing . 
Practice tea ch ers are very familiar with the M usic Educa -
tion Office . 
Practi ce, Pra ctice, practice the 
theme song of all music stud ents . 
" H ow does the tympani player manage to 
keep tuning his instrument?" 
Left t o right , row on e: Isadore 
Yav its, Professor of Physical Edu-
cati on; M artha M. Ke ls ey, A ssist -
ant Profe ssor of Physical Educa -
tion; He len H. Hood, Associate 
Profe sso r of Zoology; Rita D. La -
Rock, Assistant Professor of Physi-
cal Education; Gene S. Welborn, 
A ssoci ate Professor of Physical 
Ed ucat ion . Row Two : J ames A. 
Freem an , Professor of Physiology; 
Cecil D. West, Professor of Ana -
tomy; Edward Pesaresi, Assistant 
Professor of Physical Education; 
J oseph L. Ha milton, Associate 
Profe sso r of Physical Education. 
school of 
Football, hockey , baseball, basketball 
and gymna st ics aren 't the only things 
the students in the Ph y Ed department 
learn about. What about the music 
class ? Biology, speech, literature and 
psychology also come to the phy ed 
student during hi s four years in l.C. 
I . C . Defense Program 
physical education 
Lets not forge t the dance classes 
(ouch, don't step on my toe again) and 
don 't forget the methods courses (did 
you get you r methods notebook done?) 
a must for all future tea chers of Phy-
sical Education. The trips to Stewart 
Park for field hockey on a cold fall 
morning . . . basketball in the Seneca 
Gym . .. gymna stics in Aurora Gym, 
over to State Street for methods cla ss . 
"" M ake that Basketl" 
the 
Head of the Ph ysiothe rap y Division - A. Garman Dingwa ll. 
Left to right : George G. M cCa uley, Medi cal Director; Regina ld C. Farrow, Lect urer in Orthopedic Surgery; 
Frank S. A lo, Lect ure r in Physiothe rap y; A. Garman D "ngwall, Directo r, Divi sion of Ph ysio therapy. 
Anatomy and Phy sic 's ... always t ogether Re'.Qx, Re lax. at the Physic Picni c 
division of physiotherapy 
Four years in the life of a Physio studenr. A s a fre shman t he Physio's li fe is 
prei ry much like that of any co llege fre shman . Then comes the second year, and by 
the time he is buried deep in hi s anatomy and physiology books he is well on his 
way to becoming a nu mber one Physio . The t hird year finds t he Physio really spec ializ-
ing here at the coll ege and at the Reconstruction H ome. Th is is t he three q uarter 
mark with only t he home stretch ahead . Fou rt h year brings the trip to New York 
City. More intense specialization in the city in the va rious hos pitals. Then fi nally 
back to It haca in the spring for graduation . 
"Can't beat the heat" 
ithaca in the fall 
falling leaves in dewitt 
park ... 
the motorcade to percy 
field ... 
the softly muted music 
of the f a 11 we e k e n d 
band ... 
the morning rain ... 
bright blue sky in the 
a~ernoon ... 
fall weather in ithaca ... 
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This was the Fall we watched the con-
str uction of the new T.V. studio. 
The familia r steps of the Admini strati on 
Building. 
Vacations over ... back to Ithaca ... 
back to the books. 
H ouse openings always happen 1n Fal l. 
Name, phone number, who's who, "whai 
would we do without t he St ud ent Direc-
tory?" 
Marri e d st udents d on 't le.we their child -
ren at home they bring them to 
the football game ! 
frosh 
camp 
Four days of getting acquainted with fel-
low classmates, counselors, and faculty. 
C amp's wonderful unless it rains and even 
then you can't dampen the spirits of lively 
co llege fre shmen . Singing songs around the 
ca mpfire ... coffee and doughnuts in the 
lodge, the informal dance, the talks by fac-
ulty members about college li fe . Best of a ll -
skit night; "what skit did your ca bin put on?" 
Camp Danaca . one of 
<]inning lasting friendships . 
Counselors-left to right, kneeling : A. Kem le r, A. Hud son, S. Tasca, M. Grasso. Seate d: A. Sutherland, E. Keil uhn, 
D. Coliq uo n, J. Senesmeyer, C. Banfield, L. Wagner. Standing: R. Mc Kenny , M. Edlefson, N. Bellucci, L. Peets, W. 
Ruger, T. Wi lsie, M. Brinthaupt, R. Parrette, J . Parrette. 
"Everybody face this way, please" 
Can't be officially a class without officers, President Dave Berry and V. P. Len nie Goldman. 
Colleg e life means work in the library. Up the hill to biology lab and then comes the fun. 
Row On e: M. Sam, S. M cClay, C . Marchuska, R. Johnson, B. W ei senberg, J . M agoun, M. H avington, B. 
Ziro li . Ro w Two: J . Gero, M. Tripicco, P. Gra seck, S. Albright , J. Wande ll, G . Si lve rthorn , L. Smith, G . 
Smith, J . Bridenba ugh . Row Th ree: J . Larchar, D. Klinko, J. C ol eman, M. Hose nfol d, R. M arsha ll, J. 
Frantz, J. Carbone, J. Gregory, F. Balistrev i, W. Spring , R. Patn ik. 
Row On e: D. Sa cc hi, W. Colem an , B. Navarro, M. Hid er, J. Black, K. S ater, F. Douglas. Row Two : H. Bra 11ne, E. 
Lerch, S. Ricken, R. C lark, H . Marran ca , K. Webster, M . Litt le . Row Three: J. Kogut , C. Pratt, C. Wh itcomb, C. 
Karpel, E. Linkroum, S. Pool e, P. Smith , C. Abe l, C . Penr" ngton . Row Four: P. Mark iam, H. W i;m an , S. C arnell, 
S. Brown, P. Muel ler, D. Foster, J . Ri o, D. Faben, D. B: rry, M. Mitche ll . 
Raw On e: 
Husted , R. 
class of 1961 
Gillespie, J. Madorsky, D. Faben, J. Ga tto . Row Two: J. Gillan, 8. 
Fra ntz , M. Fesh . 
: . 
How about support:ng a poor sta rving Freshman? Pl ease buy a card. 
Al l Frosh girls partici pate in Frosh Frolics. Th is years theme . Ithaca C ollege as it was in the roar ing 
twenties . Frosh Frolics is not only enjoyable for the girls but also proves entertaining fo r the l.C. men, whether 
a Freshman o r a Seni o r. 
• 
The Phy . Ed' s and Physic 's do it ag a in ! Cream o r Sugar? 
women's civic committee 
Women in government ... certainly. The Women 's Civic Committee, the govern-
ing body for all coeds at I. C. . .. W. C. C. sees that all the incoming fre shmen girls 
get a big sister ... C o rrespo ndence during the summer, then the Big Sister tea in 
the Fall at President Dillingham 's home . 
W. C. C. is respon sible for Frosh Tri als to " punish" fro sh who won 't wear th ose 
beanies. 
In a more serious vein W . C. C . sponso rs fund ra ising activities for the support 
of I. C. 's war o rphan, Kim. 
33 
Left to Right, Row On e: C. King (trainer), B. Stephens (manager), C. Higgin s, L. M olisani , D. Carmean (co-captain), 
M. Ornato (co-captain), S. Beninati, R. M c Far lane, B. Pau ley (manager), B. Bukaty, B. C leo (head -trainer, line coach ). 
Row Two : V. G iglio, K. Baker, M. Ange lo , W. Can ough , T. Mclite, C. H ollan d , B. H ockaday, C. Boots, S. Bedosky, J. 
Kelley, P. Sansiviera, T. Matos ich, B. Ryan , J. Neufang. Row Three: A. Or los ke, Head Coa ch; B. Wade, D. Paci o, 
G. Mai olo, J. Demby, C. Vi eni, D. H og an, E. Frey, D. Br own, A. Cain, D. Enni s, R. Price , P. N ou n, J. Dai ly, H . Seide n-
berg, A ss istant C oach . 
varsity football 
frosh football 
Lef t to Right, Row On e: J. Bowles, J. Buttonow, M. Corazza, J. H owland, E. LaPointe, B. Burkl ey, J. Sim on d s. 
Row Two: T. LaP laca (co ach) , A. Gala, J. Rafferty, J. Krysinsky, B. Mart in, W. H or ton, J. Brad sha w, D. 
Zollo, H. Broa dwell (Head C oach). Row Three: J. Gorton, K. Slater, D. Letts, S. M ack, G. Tofte, P. 
Birming ham, R. Ri ch . Row Fou r : J. Braddish, V. Keough, D. Callag han, C. King, B. C li ft, B. Keller, A . 
Wi lde. 
The 195 7 edition of the 
Bombers compiled t he best 
win-lose record since 1953. 
They stopped Alfred 's 15 
game winning streak, beat-
ing them 32-13. Maybe the 
new uniforms gave the boys 
a lift. 
35 
Nick and Mike, two fami li ar figure s on the foo tba ll field. 
- ::::::-==;:::---_- . 
All eyes on the decisive 
play. 
The Bombers dropped the game to Ea st 
Stroudsburg but came back to beat Wilkes 
C ollege 19-0. 
From then on it wa s a combination of the 
flu-bug and fumbleiti s. In each of the last 
four games the Bombers had everything 
under control except the final score . They 
decisively outplayed their opponents. 
The V.F.W. . scene or the Vi c dan ce 
and many other I. C. dances. 
A lbert C. Burbank, Director 
marching band 
Ever try to play the clarinet with nu mb fingers? 
It gets pretty cold at Percy Field on a Fall nig ht . 
Members of the Marching Band take it al l in 
stride . Like the mail that must go through in 
spite of snow or sleet, I. C. 's band comes 
t hrough at all the football ga mes. 
37 
--==-===--- --
Left to Right : S. Kurtz, M. Came ssis, E. Keiluh n, R. Newm an, H. Shapi ro, C. Full er, N . M ay . 
Energy plus ... that desc ribes the c heerleaders at I. C. 
In stigato rs o f the Mo to rca des to Perc y Field, the posters 
Promoting th e g a mes ... the n a t the g ames these g a ls 
and guys a re out there lea d ing t he crowd t hro ug h the 
cheers. 
drum 
• ma1or 
and 
twirler 
Sam Bruce 
cheer 
leaders 
Brenda P. W eisenberg 
Lead ing the big brass marching band ... entertaining 
the cro wd at those sometimes chilly football games .. . 
fancy and expert baton twirling performed by our pretty 
twirler ... something new ... she dances too ! 
38 
Left to Right , Row On e: L. Zinnanti, B. Mi ller, R. Rouch . Ro w Two: D. Gerver, B. Bouck, M. Grant, H. If -
finger, D. M cCauley, L. Gieger, J. Valentine, J. Tucker . Row Three : M. Blask (manager), G. M urp hy, B. 
M cCormick, D. Gilette, G. Reither, L. Sand, G . SieJ leck, H. Fersten, C. W ombold , J. Drumm, F. Gibson, 
P. Liebrock, C. Cirillo (manager). 
varsity soccer 
frosh soccer 
Left to Right, Row On e: R. Je ssup, D. Bona, R. Russell, B. Baldwin, P. Mu eller, J. W est, W. M iloczewski, 
B. Fava, T. Blume nberg. Row Two: S. Springer (mana ger), R. Le gedz, B. Rhein, C. A lbert , B. Ba ldwin, C . 
Young, J. Sampsell, B. Robin son, D. W igsten, D. Osganian, M. Giaquinto, L. Goldman, J . Sangiorgi, C. 
W ood (coach) . 
39 
Won 7 - Lost 3 ! That's the 
way the Varsity T earn ca me 
o ut . Victo ries over West 
Point, C ortland, and Syra-
c use high lig hted the sea son. 
Larry " Pete " Sand and Bob 
Mille r were the outstand ing 
soccer me n. 
Left to Right , Row One : J. Br idenba ugh, L. Terwi lli ger (V.P . ), I . Terefenko, R. M ilitello (Sec.), Lillian DiMa so (Pres. ), 
M. Sam. Row Two : J. Si lvestr i, S. Tasca , C. Pattavina , D. Ford (Treas), S. Brown, D. Partington , A. C ohen . 
student council 
Important voice on campus . .. a voice t hat is progressively making itse lf heard 
more and more. Approv ing the organizations on campus and t heir constitut ions and 
activities keeps the counci l busy. Frosh Elections ! t he C ounc il takes ca re of them. 
Football Vi c Dance t hat's also sponsored by t he Counc il. Fa ll Weekend and Mov-
ing-up Day established events that he lp to make college life at I. C. what it is . .. 
both sponsored by St uden t C ouncil. 
Th is year a fir st ! The Counc il sponso red the Duke Elli ngton C oncert . 
Ba ckstage . . Foster Ha ll . 
I. C. st udents meet the Duke 
religious 
emphasis 
day 
Sponsored by I. R. A. C., Religious 
Emphas is Day gives Itha ca C ollege 
an opportunity to have personalities 
like Dr. Gle nn Olds speak at the 
sc hoo l. 
A very impress ive program was put 
on by the com mittee thi s year. Speak-
ing on the topic " Desegrating G od" , 
Dr. Olds compa red religious faith 
in the United States and Ru ss ia . Dr. 
Olds is well qualified to do thi s, for 
he spent the summer of 195 7 con-
ducting an adult stu dy group in 
Ru ss ia. 
No doubt a feeli ng of closer ha rmony 
among the various groups at I. C. 
ha s been brought a bout by the 
I. R. A. C. 
Left to Right, seated : B. He ller, 
D. Miller, J. Ha ase. Standing : 
J. W ilcox. P. Bus h. 
"the doctor • 1n spite of himself" 
First Ma ior prod uction thi s fall and d irected by 
Cha rles H. Randa ll, the hi la ri ous pantomiming before 
eac h act . How man y of t he cast escaped without a 
beat ing? The du mb husband hi din g under t he ta ble 
that kept mov ing ac ross the stag e. Thi s was the show 
that took to t he road fo r a wee k. Successful perfo rm-
ances at various hig h schools throughout t he sta te. 
43 
V. Anderson, R. Vou douroglou , 
K. Lee, T. Sm ith, S. Sm ith . Row Two : C. Ciri llo , J . Hunt, S. 
Lombard o, R. Rutkowski, J. Macca, J. Tucker, S. La uren ce. 
class 
Row On e : E. G latt, L. Santa croce, A. Sutherland, J. 
Michaud, L. Ma nsfi eld , K. Prindle. Row Two : H . !Hinger, 
D. Yor key, D. Shre ipman, T. Toth, D. Ceron e, J. Brown. 
of 1960 
Row On e : B. Darling, N. Harr is, R. Stewart, J. Matejka, 
D. Maenpaa . Row Two: D. Fantuzzo, B. Haris, R. Seeley, 
F. Nastars, C. Pattavina, E. Boldt. 
Row On e : J. Demby, A. Cain, A. Hammer, R. Smith, M. 
Stern . Row Two: B. Lane, S. Corrneille, B. Ha hn , B. Mann, 
C. Gross, M. Angelo. 
ithaca in the winter 
slushy streets and icy 
hills .. . 
biting winds and whirling 
snowflakes .. . 
christmas lights on state 
street ... 
delta kappa's christmas 
ball ... 
two more days till vaca-
tion ... 
basketball in seneca 
gym ... 
then come exams . . . 
46 

On the way to classes through Dewitt Park
Can't even read my own notes"
48
impressions
The Ithaca countryside has many st ream s such 
as thi s one . 
of winter 
Winter sports in Ithaca . . Skiing at Greek Peak.
Ithaca Fa in the gr:p of old man W inter . 
"Decking the halls"
49
Stewart Park scene of a snow battle. 
Dewitt Park's well known manger scene. 
Chri stm as lights and crowds on State Street welcome Santa in his helicopter . 
Ch oi r Director - Mr. Donald Bube. 
] 
concert choir 
New practice room for the Choir this year ... at the 
Odd FellowsTempie . The sa me superb quality of the 
Choi r iss ues from the new location . The Chri stmas 
Con cert, the Christmas ca rol recording for N. B. C.,
the Statler Club Conce rt, the concert for the United 
Fund Campaig n Dinner, activities of the busy I. C. 
Choir . Spri ng brings t he annual Choir tour ... thi s 
yea r to C anada . 
51
Left to Right, Row One: B. Mee , B. Boothroyd, M. Stern. Row Two : J. Brydges, D. West, N . Warner , 
Harrison, R. Violi. Row Th ree : J. Peditto, F. Sprague, J. R. Galvin, R. W. Coleman, I. Yankowitz, J. W intermute, W . M ock, 
B. H ughes, A . C offiero, R. M oran, C. Weldon. I. Wilson. Row Four : C. Cirillo, H . Vrooman, R. Williams, J. Cicatelli, A. 
Meliti, D. Pacio, J. C otter, B. Seeley, S. M ugavero, K. Murray, P. Farr.ey, J . Valentine.
delta kappa 
52 
"Straighten those shoulders pledge, and 
re arran ge that tie!" Every pledgeto Delta
Kappa hears that command at one time or 
another. 
The boys at 115 Glen Placeare responsible
for many familiar traditions at I. C. The 
annual Chr ist mas Ball is a welcome break 
from t he ted io us grind o f study. "What
would we do without our student director-
ies?" Thanks to Delta Kappa for these valu-
able little books. 
"What's Fall Weekend without a Fall Week-
end mug?" G o to D. K. 's fa miliar "mug
stand" in the A nn e x just b e fore Fall week-
end and get yours ! The boys in the maroon 
jackets are one of I. C.'s busiest groups . 
Undergroun d at Delta Kappa . . perfect 
place fo r partie s and relaxation.
The home of the mu sic fraternity for girls
at I. C. is the red brick house half-way up 
Buffalo Street. Whether t he y're practicing 
for their annual musicale or decorating t he 
house for t he Holly-Hop, the girls at S. A. 
I. are in harmony. Ru sh parties, reading ses-
sions with members of Phi Mu Alpha and 
the annual Spring Dance are other activities 
of these busy g ir is. " Did you buy a cook-
book from an S. A. I. girl last year? " . 
Another activ ity the fraternity engag ed in. 
Quiet evening at home with the S. A. _OCR_3 girls".
sigma alpha iota 
l eft to Righ t, Row One J. Chesley M. l. McCullough F. Cirillo Row Two: J. Man sheffer, (Corres ponding Secretary), H. 
Ki lmer (Trea surer), J. T raphagan (President), Mrs. Hallock, Chaperone, P. Parshall (Vice- President), C. Gabel (Recording 
Secretary). Row Three: J . C onsalvi (Chap lin), B. J o hn so n, C. Kra in, J. Se nsmeyer , V. l esche (Ed ito r), M. De utsc h, V. Kim-
mons, S. Boyden (Sargeant at arms), H. Earhart. 
Left t o Right, Row One: A. Hirt (manager), C. Bailey, R. Slomkowski, R. Ma nn, R. G raha m, P. Leibrock. Row Two : C. W ood 
(coach ) , K. Slonis, D. Hurley, K. Overslaugh, A. Secor, F. G ib son, H . Fersten, D. Churchill, C. Wambold
varsity basketball 
The Bombers engaged in twenty one game schedule with one 
new opponent, the Quantico Marines. The Bombers started off 
the best way with a victory over their traditional rivals Cort-
land Later in the season the Bombers defeated Cortlandagain. 
Beat in g Cortland twice in the same season was a feat t hat had 
not been accompli shed for fo ur years. Besides the Cortland wins 
the Bombers defeated Wilkes and Mansfield The Bombers 
met de fe at at the hands of such formidable opponents as IOna,
St. Frances, and West Point No single performance can be 
credited with providing the fruits of victory because each 
ga me was a team effo rt with everyone contributing t heir share . 
Boyton G ym saw many line-up c hanges from game to game 
with everyone seeing plenty o { a cti o n. 
Rich does it again' 
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Left to Right, Row One M. O'Brien E. Sharp G, Strick land, P. Mueller R. Ma nn . Row Two: J. Hamilton (coa ch), H . Riley, 
J. Gorton, T. Findura , D. Peria D. Ri ce, B. Burkl y, B. Chase, G. Weske . 
frosh basketball 
Future varsity material The Fros h Basketball play-
ers under the direction of C oach J oe Hamilton
went through a rugged nineteen game schedule
in the '58 season . The junior Bombers proved 
they 're on the way to becoming to p varsity play-
ers . 
Springs on his feet 
Left to Right , Ro w One: J. Dailey E. Sullivan B. W ade, W . Can ough, J . Valentine Row Two: D. McFarlane D. Di sti n, D. 
Kratzer, D. Apple R. Roch (manager). Row Three: H. Broadwell (coach) R. Violi and D. Whitlock (co-cap tain s), K. Baker, B. 
Morella S. Bed os ky (manager). 
varsity wrestling 
frosh wrestling 
Left to Right , Row One: T. Pit in aro, R. Greiner, J. Sangiorgi, J. Sacchi R. Stowe F. Odell Row Two: J. Showacre (coach), 
J. West , J. Ryan , J. Rafferty , J. Kelly M. Klepfer A. Wilde L. McLaughlin (manager). P. Markham (manager) . 
Loft to Right , Row On e : G. Aversa, M. Hosenfeld G. Neu 'a ng . Row Two: G. Ma urer , E. Kiff , G . Webber. 
gymnastics 
Prec ision tea mwork and applied skills . . . t hat' s 
what the high school stude nts see when the as-
sembly program feature s t he I. C. Gym Team. 
The G ym T earn a ppears a s an e xhibi tion team 
on ly, but it does mu c h to foster good relat ions 
between It haca C ollege and va ri o us New York 
State high sc hoo ls. 
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Timing's the secret. 
theta 
alpha 
phi 
A darkened Green Room 
winni ng TAP one act. 
... a 
Party in t he Fall for Frosh Drama students ... the playwriting contest ... TA P 
one acts .. . after Sca mpers party . .. all activ ities of T A P. Members are all
versa ti le in t he arts connected with t he theater . All of them know the trials and 
tribulations the fun and triumph of a show that's a hit. Fond mem o ries of tryouts, 
work ing on the scenery for a major production, the o pening nite performance, 
and the final curtain call ... these are the memo ries of any member of T A P. 
Left to Right , Row One: J. Potter Row Two : P. Frey, J. Swan B. Bolhurst, M. C owan, I. Terefenko. 
Row Three: J. Bearce, A. Lea ch, D. C layton, R. DeBendictis, M. Schwartz, D. M cNitt, M. Leonessa, 
A. Sherman, C. SilverJ. Farwe ll . 
Farwell - Production Directo r. 
Prod uction Staff 
Left to Right, Seated: K. 
Schillroth 8. Zhart C. Jes-
sup, D. Harris, L. Peditto. 
Standing : J. Potter, A. 
Lea ch, J. Coe , 8. Bolhurst
scampers 
Almost everyone looks forward to the annual student written, produced, and directed 
show known as Scampers. A first t hi s year, Dick DeBenedictus' versatile a bility produc-
ed the sparkling "Dead-End Street", a mu sical a la Broadway . Fi ve successful perform-
ances .. . a happy blendof outstanding music, cheerful costumes and sets, and smiling 
faces, all provided by students from many of I. C.'s departments. A familiar call t o 
a Scampers cast - Please be quiet in the Green Roo m during performance. " Acto rs 
and production staff combining talents to put on a memorable Scampers '58. 
Left to Right, First Row: B. Hoyt, L. Terwilliger Treasure r ; D. Dist in, President B. Marella Sergea nt-at-Arms; J. Drum, Hi stor-
ian ; R. Funk, Social Chairm an; R. Carmean . Second Row : A . Gage, J. Larsen, A . Cain, J. Dailey R. Slo mkowski , P. Noun, J. 
Twyman, D. Purstell A . Hirt. Thi rd Row: K. Baker, J. Dunl ap, G . M urphy, B. Proper R. Brown, J. Internicola W. M ona ghan, B. 
Miller Fourth Row : B. W ade, D. M cCauley, B. C onroy, R. Roch, M. A ngelo, M. Skillman R. Davidson, M. Brennan. Fifth Row: C. 
Buel R. Graham, C . Bailey, C Kiehl, W. Kovacs, B. Yardley, D. Gillette, M . Edward s. Absent : R. Salem V.P. J. Welsh, Sec.;
E. Sullivan
phi epsilon kappa 
Phi E.K .'s M ost Valuable Players Troph ies . . . Bria n Wad e 
and peteSand outstanding p layers . 
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Moving- up Da y fo r the brothers at Phi E K. 
The y take up residence at the gray house 
on Stewart Ave. The boys of t he Ph y Ed 
fr aternity sponso r an intra mural bas ketbal l 
prog ram, t he Sports Circus and Fas hi on 
Show, and t he Sweetheart' s Ba ll. The broth-
ers al so hand out orc hids throughout the 
yea r . .. awarding troph ies to th e most 
val uable players and a sweetheart trophy to 
the prett iest belle of t he ba ll. It's all in a 
yea r's work for t his con ti nual ly active fra-
ternity. 
May be it's the sound of a trumpet playing
or maybe it's the excited so unds of the an -
annual house openings. Eithe r way it' s sure 
to have a musical note in it .. . the brothers 
of Kappa G a mma Psieat, breathe, and live
music. All through the year the boys work 
on their original compositions and in the 
spring they let the public hear the results
.. . the annual OriginalC ompos itio ns Rec i-
recital is a well attended event. 
annual Christma s party... Kappa Gamma psi style
kappa gamma psi 
First Ro w: M. Candella Soci a l Chairman ; T. Hulick president L. Barnett, Treasurer; J. Silvestri Vi ce President Second Row : 
A. Henderson, J. Parrette Third Row : E. Gee, Alumni Sec.; G . Zamp ino, B. Parrette R. Wright, B. Rees. Fourth Row: G. Arm-
strong, L. Flynn, Chaplain-Historian; L. Everly Sergeant-at-Arm s; A. Thompson, B. Ha ywood, Pledge Ma ste r; D. Perkett Recital 
C hairm a n, J. Ave ry, House Manager . Absent : J. Busch, K. Law ;on, B. Spoo r, D. Tayl o r, S. Bruce, J. Docke rty, J. Miller, L. Har-
rington, J. J ohnson, D. Therr ie n . 
ithaca in the spring 
G2 
warm may afternoon ... 
students gaze longingly 
out the classroom 
window ... picnics at 
enfield and buttermilk ... 
the float parade down 
state street ... coronation 
of the queen junior 
weekend ... senior 
week ... graduation 

He lping to make our SpringW eekend a success . 
impressions 
of 
The brothers o f Phi E. K., disp lay their ideas 
of the Roaring Twenties. 
spring 
• spring 
time 
Spring wouldn't be spr ing with-
ou t Baseball at Percy Field . 
G Classes beg -,n again at Stewart Park. ym 
south pacific 
To the strain s of such standa rds as "So me Enchanted Evening " 
and "Younger than Spring ti me " the cast of Sout h Pacific play-
ed to pack ed houses. Who will ever forget Howie Ing ram 's 
portra yal of Billis? 
I. C. "Sailo rs" ... "There is Not hing Like A Da me " ... roman ce 
between Emile a nd Nellie . . . bitter sweet love story of Liat 
and Cab le ... color ful cost umes (Honey Bun outf it) ... en-
chanting music . . . succe ssful combination of all department s 
made Sout h Paci fic a hit. 
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concert band 
On a warm f al l aft ernoon when the win dows are open in the 
Little Theater Building, one can hear the sounds of the Concert 
Band drifting through Dewitt Park. The pra ct-ice in the fall lead s 
to the three annual concerts put on by the Band. The two week 
tou r in the spri ng is looked forward to and remembered with 
fond memorie s by all members of the Band . 
(67 
Mr. Wa lte r Beeler, Conductor 
concert orchestra 
Vio lins and violas, cellos and ba sse s, woodwinds and 
br ass ... the composition of the Orche st ra . Practice, 
practice, practice for the two annual concerts and the 
concerto program . Member s have the chance to read 
a wide variety of music and a chance fo r the actual 
experie nce of playing that music . 
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Left to Right , First Row: B. Curry, D. Kratzer, B. Freeman, Coach, L. Terwilliger, P. Noun. Seco nd Row: S. Borow, B. 
Prope r, A. Cain. Thir d Row: G. Seidleck, B. Graham, R. Slo mkowski, B. H oy t, J . M aterile. 
varsity baseball 
I. C. 's noted for their outstanding baseball team . Coach " Bucky " Freeman's Bo mbe rs engaged in an-
other ambitious schedule this year . Such opponents as North Carolina, C olgate, W e st Point, Qu an ti co 
Marines, and Seton Hall tested the Bombers' strength . Play ing a vital part to t he succ ess of the te a m 
is the annual so ut hern tour during spring vacation . While the weather around It haca is still on the c hilly 
side, the boys take to t he warmer climes. There they get in experience and also p lay ga me s t hat 
count in the record book . 
James "Bucky" Freeman - coach Bill Schnellen bacher 
"Will he make it see Cay ugan '59" 
11 
" Same 'ol d ' co ngrat ulat io ns'" 
Left to Right , Row O ne: B. Jack son, J. Larsen, J. Harden , B. M arella, W. M onaghan , M. Skillman , J. Twyman. 
Row Two: R. Roac h, R. Davidson, B. Miller, R. Carmena, B. Wade, D. M cCauley. Ab sent fr om pict ure: Captain s 
B. Fenton, L. Evard , 1. Yavit s (co ach ) . 
track &. field team 
frosh baseball 
L eft t o Righ t , Row On e: B. Mee , D. Ch urchi ll , B. Ryan, C. Wo od (co ach ). Row Two : J. Neufang, H. 
!Hinger, A. Giarol o, P. Leibr ock, J. Demby, D. H ogan. 
golf 
team 
Left to Right , Sea ted : S. Broad -
well, J. Panetta, J. Horowitz. 
Standing : T. Forte , J. Leeson. 
Stewart Park . . . scene of I. C.'s tenni s 
matche s. An eight game schedule kept
t he boys busy serving those ball s back 
and fort h across the net . Six veteran s 
gave t he I. C. team a strong aggrega-
tion against their opponents. 
• tennis 
team 
Left to Right , Knee ling : D. Rush, 
G. Tubb s. Standing : A. Zod ikoff, 
E. Kiff, R. Houghta ling . 
" Straight down the middle " . A go lfer 's 
fond dream . . . that' s what the veteran 
g o lf team at I. C. hoped for each time 
they played a match . The Newman Golf 
C o urse saw Coach Herb Broadwell 's 
swinger s teeing off to bring laurel s to 
I. C. 
television in it haca 
Way back in the year 1939, radio first ra ised its head at Ithaca C ollege. The inte rest in radio was 
high and in 1945 "te mporary" studios were built in the Green Room . Prog ram s were piped int o the 
C ollege Theater where audiences listened and criticised . At this time there was no org anized Rad io-
Televi sion Department as such. This came about in 1947 when the radio bu ild ing at IO I We st C ourt 
Street was opened . 
Now after I I years in what was affectionately known as the radio "s hack " a new milestone has been 
reached . .. Ithaca C ollege television! Thi s Spring the College 's new Rad io-Televi sion Build ing was 
completed, and on M arch 3, the first "mad e in Ithaca" telecasts originated from W ICB -TV, th e C ol-
lege 's new television station . 
The new studios are among the finest ever built by an institution of higher learning in the United 
States. For telev ision there is a large 42 x 44 foot studio, a television cont rol roo m, and an observation 
room . There is also a projection room and a graphics room where sets are built and sto red . On the 
radio side there is a control center for WICB-AM-FM, and two stud ios. There is also a tape and record 
library and a newsroom . Cl assrooms and student and faculty offices round out t he rest of t he new bu ild-
ing . 
Several thousand dollars worth of fine equipment including two RCA vidicon ca mer a chain s, audio 
console, projection equipment, ensures Ithaca College of having one of the fine st educationa l radi o-
television facilitie s in the country . 
Participat ing on the television programs whic h are aired five nights a week from eight to nine via the 
Ith aca cable syste m are many College and local groups . 
Left to Right , Row On e: J . Rivera, 
B. W ard , G. G ain es, J. Busch. 
Row Two: E. Shuster , G. Att leson, 
L. Flynn, S. Bruce, E. M ul lins. 
Left to Right, Row On e: L. Wagner, A. Pia-
ski, B. Bollhorst, C. C hase, J. Pott er, R. 
Milit ello. Row Two: J . Bly, D. M cNitt, J . 
Larsen, D. M eltzer, B. Ernst. 
Left to Right , Row On e: G . Benson, S. Col -
lins, M. Roth, A. Buttino, D. W aite . Row 
Two: R. Drain, R. Parada, G . Brown, B. 
M arella, B. W ad e, L. Lefquist, D. Therrien. 
Left to Right , Row On e: J. Cotter , C. Belmain, L. Civite llo, J. Gebhardt, S. T urer, M. Schwartz. Row Two: G . Spi lky, K. 
W oodward, J. Goodbody, D. Kent, D. Wil li ams, K. Smith, J . Silvestri. 
class of 1959 
Left to Right , Row On e: M. Faben, B. Heller , L. Tackab ury, J. H utchings, S. Harris, D. We st. Row 
Two: I. Kankowi tz, J . F. Rice, J. J udd, C. King , J. T. Giullari, E. My les, E. H. Groll. 
"Twenty-three skiddoo", and "That's the 
cat's meow" . Expressions that wou ld have 
been right at ho me at I. C. during Jun-
ior Weeke nd : Fabulous T wen I ies s style
From the "G ala Premiere", a Zigfield 
follies type show ... through the " Re-
volt of the H ighbrow s" , where !he Char-
leston held for th .. to the "H ighlight s 
of the Twentie s" , the speciacula r floai 
parade . "Queen " Pauletie J affe reigned 
alone that day while " King" Al Levine 
was away on a baseball trip . ' Rhap sody 
in Blue", the formal dance with t he coro-
nation . . . the Revival Meeting, Break-
fast and to end it all the Box Soc ia l at 
Enfield. Thus ended the dizziest weekend 
I.C. has ever seen . J unior Wee kend 1957. 
• spring 
weekend 
W inning flo at ... Pi Thet a Phi . 
They caught the spirit of the 
Roaring Twenti es. 
"R hapsody in Blue." 
Chairman Elaine, flapper of '57. 
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Fir st Row: R. Drain, R. Hoefer, R. Ford, D. Ross, M. Brint haupt, R. Cr uver, R. Lynn. Secon d Row : P. Coo k, B. Broo ks, 
R. Vehar , W. Ma crer , G. Werth , D. Besig, J. Mone, R. Reichard, G. Attles on, R. Harn ung, J. S. Boc k, R. Derefi nko, J. 
Coe. Third Row: M . Cerr oni , B. Relg, H. Dryden, G. Brown A. Cra ndall, L. A ngel ini , D. Partin gt on, G. Powers, Z. Bent-
ley, Jr., R. Soc ca irell i, H. Phelps, J . Lefqui st, F. S. Foti. 
phi 
"What , no instr ument s?" 
mu alpha 
If your date say s that outfit is " Crazy " or if he 
notices the background of bones and baritone s in-
stead of t he dialogue in the movie, you can be sure 
that he 's a " Sinfonian " . The cliffdwellers (they live 
up t he hill at I I 7 Dewitt Place) are sure to be 
among the music-makers at every dance, concert, 
parade in and around the college area . The annual 
" Evening of American M usic " is one of the finest 
college concert s of the year . A ma ss double-take is 
more than likely when their tuxedo clad marching 
band co mes round the band, and many a pretty-
co -ed ear ha s been bent to fro sty winter window s at 
the fir st strain o f the fraternity car o ler s. 
Lef t t o Rig ht , Fir st Row : J. Gi ullari, Trea surer, B. He ller , Rec. Sec., K. W oo dward, Pres., E. My les, V.P., B. Dar ling . 
Seco nd Row : K. Lee, S. J. Lomba rdo, E. H. Gro ll , D. Kent, F. Na stars, B. Ha hn, L. Cole man, I. Ya nkowi tz, M. Link, B. 
Parrette, M. Feben, S. Smith, A. Hammer. Thir d Row: G . Dunfee, C. Pattav ina, D. We st , G. Spil ky, J. Goodbody, D. 
W il liams, B. Lanz, M. Levenberg , L. Lovett . 
pi theta phi 
The spirit of St. Valentine 's day holds fort h at t he 
Reconst ruction Home every February 14th .. . Pi 
Theta Phi makes doubly sure of this with the annual 
party for the patients there . You can bet t he mem-
ber s of the fraternity have just as good a time as 
the kids do. O t her activitie s include s the picn ic for 
the Frosh Physios and in the Spring . .. Fraternity 
Weekend when Physios have a gala t ime with such 
event s as Institute, Initiat ion, Banquet, and Picnic. 
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Fraternity member s gather fo r the an-
nual Spring Symposium. 
delta phi zeta 
" Twinkle, twinkle little bat" Thus recited the 
doormou se at Ali ce's tea party . The Mad-
hatter 's Ball, Delt a Phi Zeta's annua l fling, 
give s I. C. student s a chance at enjoying the 
magical atmosphere of Alice in Wonderland. 
You think hat s are fun ny in the stores .. . wait 
till you see tho se created at the Madhatter 's 
Ball. 
Halfw ay up Seneca Street hill ... busy Delt a 
Phi Ze ta girl s plan their activ itie s for the year 
Pledge parties ... pretty pink carnations ... 
Initiation s . . . formal dance ... Delt a Phi Zet a 
girl. 
W elcome t o Delta Phi. 
Left to Right , First Row: C. Chase, 0 . H udson, S. Kurtz , J.Fa llon. S. Tasca. Second Row: B. Gartner, B. Merri ll, Treas., 
L. C al lahan , Pres., Mr s. Dunlap, Chaperone, S. C oll in s, V.P., L. Wagner , Rec . Sec., J Curran. Third Row: M. Crow ley, 
B. H elle r, C. M ills, C. Banfie ld , M. Varney, J . Ma ckie, N. Sa, ' on, H. Shapi ro, C. St arkma n, M . Cames sis, M. Kavanag h, 
J. Miner. Fourt h Row: T. Smith, K. Prind le, P. Morett o, G. Shaw. 
Left to Rig ht, Row One : C. Rick, B. Za hrt, V. Havrilka, L. 
Lovett, S. Broo kins, B. Ward. Row Two: B. Gi llespie, N. Bel-
lucci, L. DiMa so, R. Mi lite llo, P. Parshall, F. Ridley , N. Jami-
son, K. W oo dward. Row Three : D. Mi ller, R. McD onald, R. 
H ughe s, R. Drumm, E. M yles, P. N ictak is. 
oracle 
Oracle, Senior H onor Society, 
the organization composed of stu -
dent s who maintain a 2 .0 aver-
age over 75 credit hours, and al so 
engage 1n various campus organi-
zations . The members mix acad-
emic and social activities with ap-
p a rent succes s . 
Oracle and Scampers go hand 
in hand. Remember Oracle spon-
sers the annual student written, 
produced and directed show. 
Why? To rai se money for the 
student loan fund maintained by 
Oracle . 
Seated: Ronald S. Platt, Treasurer ; Heat -
her Kilme r, Secre tar y · M rs. Helen H ood , 
Facult y Advi sor. Standing : Lou Terwilli-
ge r, Vice Presid ent· Jonat han Farwe ll ; 
Robert Vehar, Presid ent; Bill Ruger , Dip -
loma at Large. 
adelphi 
Being in the top two per cent of the Fre sh-
man class and sho wing sign s of potential leader-
ship brings abo ut election to A delphi . The invi-
tation to the formal initiation banquet - re-
ward for study ing hard during the fre shm an year . 
A feeling that he 's contributing to the high sc ho las-
tic st anda rd of the college surely this is a worth-
while aim for the f irst year stud e nt at I. C. 
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class of 
1958 
W ILLIAM K. ACKER B.S. 
Sidney, N . Y. Accounting 
Adelphi; Delta Sigma Pi. 
ROBERT I. ALLEN B.S. 
Kenmore, N . Y. Radio-TV 
WICB; Scampers; Ith acan; Cayugan. 
PATRICIA ANN ANDREWS B.A. 
Duquesne, Pa. English 
Dorm Vice- President, President; Publicity 
Chairman Spri ng Weekend; Commit-
tee; M ajor Product ions; Scampers; Cay-
ugan; Camerata Quarterly. 
ROBERT A ANKER 
Brooklyn , N. Y. 
Pi Theta Phi Chaplain, 
retary; Hillel. 
RONALD H. APLIN 
B.S. 
Physiotherapy 
Recording Sec-
B.S. 
Baldwinsv ille, N. Y. Radio-TV 
Adelphi; One-Acts; W ICB ; Major Pro-
ductions . 
RICHARD L. APPLE 
Albany , N. Y. 
Adelphi; Varsity Club; 
ling; Gymnastics . 
B.S. 
Phy. Ed. 
Football; Wrest-
NANETTE APPEL 
Brooklyn, N. Y. 
B.A. 
Lib. Arts 
Dorm Treasurer; Hillel. 
JANICE ARFF B.S. 
Ballston Spa, N. Y. Phy. Ed. 
W.A.A. Treasurer ; Phi Delta Pi Sergeant-
at -Arm s, Editor, Hi sto ria n; Maj ors Club ; 
Outing Club; Playdays. 
LUCINDA BANFIELD B.A. 
Canandaigua, N. Y. English 
Ithacan Make-up Edit or, New s Editor, 
M anag ing Editor; Delta Phi Zeta Hi s-
t orian, Chaplain, Soc ial Chairman ; 
Cl ass Secretar y ; W .C.C. President; 
Scamper s; One-A cts; Frosh C amp 
C ounselor; IDEO ; WICB: Language 
Club ; Cayugan. 
GERALD R. BEARCE B.S. 
Bradenton, Fla. Speech 
I.F.C. Vice-pre sident ; Thet a Alph a Phi 
Vice-pre side nt, President; I.D.E.0.; 
Scamper s; M ajo r Productions; One-Act s; 
WICB. 
GLENN F. BEARDMORE B.S. 
Scotia, N. Y. 
Delta Sigma Pi. 
Bus. Management 
NICHOLAS V. BELLUCCI B.S. 
Batavia, N. Y. Bus. Education 
Adelphi Vice-pre side nt, Dept . Repre-
sentative; Ithacan General Man ager, 
Circul ation Manage r; C ayugan Business 
M anager; Frosh C amp C ounselor ; I.D.-
E.0 .; Newm an Club ; Dean's List ; Scamp-
ers; Delta Kappa. 
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NANETTE APPEL 
Brooklyn, N. Y. 
B.A. 
Lib. Arts 
Dorm Treasurer ; Hi llel. 
JANICE ARFF B.S. 
BallstonSpa, N. Y. Phy. Ed. 
W .A.A. Treasurer ; Phi Delta Pi Sergeant-at-Arms
rm s, Edito r, H istorian; Majors C lub; 
Outi ng Club; Playdays . 
LUCINDA BANFIELD B.A. 
Canandaigua, N. Y. English 
Ithacan Make-up Ed ito r, News Editor, 
Managing Editor; Delta Phi Zeta H is-
torian, Chaplain, Soc ial Ch air man; 
Cl ass Secreta ry; W.C.C. President; 
Scamper s; O ne-A cts; Frosh C amp 
C ounselor; IDEO ; W ICB : Language 
Club; Cayugan. 
GERALD R. BEARCE B.S. 
Bradenton, Fla. Speech 
I.F.C. Vice-pre sident; Theta A lpha Phi 
Vice-president, Presiden t; I.D.E.0. ; 
Scamper s; M ajor Productions; One-Act s; 
WICB . 
GLENN F. BEARDMORE B.S. 
Scotia, N. Y. 
Delta Sigma Pi. 
Bus. Management 
NICHOLAS V. BELLUCCI B.S. 
Batavia, N. Y. Bus. Education 
A delphi Vice-pre sident, Dept . Repre -
sentat ive; It hacan Ge neral M anager, 
C irculation Manager; C ayugan Business 
M anager; Frosh C amp Counselor ; I.D.-
E.0.; New man Club; Dean's List ; Scampers;
Delta Kappa . 
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SALVATORE BENINATI B.S. 
Phy Ed. Ballston Spa, N. Y. 
Phi Epsilon Kappa; 
jo rs Club; Baseball ; 
tramurals . 
Varsity Club ; Ma-
Golf; Football; In-
EL WIN S. BENTLEY, JR. B.S. 
Hoosick Falls, N. Y. Music Education 
Con cert Band; Marc hing Band; Orc h-
estra; Brass Ensemble; Phi Mu Alpha; 
Sca mper s; M.E.N.C. 
ALLAN BERKOWITZ B.S. 
Ossining, N. Y. Business 
Hillel Trea surer; Ithacan Business Man-
ag er, General Manager; I.D.E.O .; Cay-
ugan ; Intramural Basketball, Lacrosse , 
Hockey . 
DONALD R. BESIG B.S. 
Binghamton, N. Y. Music 
Phi Mu Alpha Social C hairman; Con-
cert Band; C hoir; Marc hing Band; 
Scamper s; M.E.N.C.; Adelphi; Major 
Production s. 
MAYNARD E. BLASK B.S. 
Middleville, N. Y. Phy. Ed. 
Major s Club; Varsity C lub; Phi Epsilon 
Kappa; Who 's W ho; Frosh Baseball; 
Basketball; Basketball Manage r; Socce r 
Manag er . 
WARREN A. BLYE, JR. B.S. 
Ithaca, N. Y. Phy. Ed. 
Majors Club; Phi Epsilon Kappa. 
KURT BOGART B.A. 
Ithaca, N. Y. Lib. Arts 
Religious Emphasis Days Publicity ; I.R.-
A.C.; C ant erbur y C lub; G overnme nt 
Club ; Language Club. 
DONALD F. BOHLINGER B.S. 
Dobbs Ferry, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa ; Majors Club; Varsi-
ty Club; Varsity Football; Intramural 
Basketball, Softball . 
BARBARA BOLE 
Lakeview, N. Y. 
B.S. 
Phy. Ed. 
Phi Delta Pi Treasurer, C orresponding 
Secretary, Pledge Mistre ss; Majo rs Club; 
House Treasurer; I.D.E.O. ; W .A.A.; 
Playdays; Sportd ays. 
ANTHONY C. BORRIELLO B.S. 
Redhook, N. Y. Phy. Ed. 
SANDRA BOYDEN B.S. 
Norwich, N. Y. Music 
Sigma Alph a Iota Serge ant-at-Arm s; 
Adelphi Executive Committee; Concert 
Band; Orche str a; Newman CI u b ; 
W .A.A.; M.E.N.C.; W.C.C.; Marching 
Band; Ch orus. 
JOHN H. BRENZO 
Elmira, N. Y. 
B.A. 
Lib. Arts 
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MARK R. BRINTHAUPT, JR. B.S. 
Elmira, N. Y. Radio-TV 
Phi Mu Alpha Secretary, Treasurer; Rho 
Tau Sigma President; Stude nt Council 
Treasurer; W ICB Special Events Direc-
tor, Public ity Director; Cayugan Con -
sulting Staff; Marching Band; Scamp-
ers; I.D.E.O.; Fall Weekend Gener al 
C hairman; lnterfraternity Co u n c i I; 
Frosh C amp C ounselor . 
ROBERT H. BRITTON 
Cranford, N. J. 
B.S. 
Radio-TV 
WICB Record Librarian, Traffic Man-
ager, A ssistant New s Director; Intra-
mural Baseball. 
FRANK L. BROGNANO B.S. 
Rome, N. Y. Physiotherapy 
Pi Theta Phi Sergeant-at-Arm s. 
BEYERL Y A. BROMLEY B.A. 
Plattsburg, N. Y. English 
I.D.E.O . Corre sponding Secretary; Dorm 
President, Treasurer; C oncert Choir; 
Itha can. 
SUZANNE M. BROOKINS 
Cortland, N. Y. 
Vocal Ensemble; Adelp hi. 
JERAULD BRYDGES 
B.F.A. 
Music 
B.A. 
Wilson, N. Y. English 
Sophomore Cla ss President; Delta Kap-
pa Corre sponding Secretary; Newman 
Club ; Lit. Club ; Intramural Basketb all. 
PETER BUSH B.A. 
Monroe, N. Y. Lib. Arts 
G overnment Club; Language Club; I.R.-
A.C. Vice-president; Young Republican 
Club President; Varsity Soccer . 
EDWARD M. CALEY 
Freeville, N. Y. 
B.S. 
Business 
LOIS CALLAHAN B.S. 
Addison, N. Y. Phy. Ed. 
W.A.A. Secretary; Ju nior Cl ass Treas-
urer; Delta Phi Zet a President, Secre-
tary; M ajors Club; Freshman Cheer -
leading; Spring Weekend Committee; 
Playdays . 
VINCENT J. CARBONE B.S. 
Syracuse, N. Y. Physiotherapy
Delt a Kappa Vice-president; Pi Theta 
Phi President; Editor Student Directory 
'56-57; Adelphi; I.D.E.O.; Newm an 
Club ; Scamper s; Who 's Who; Intra-
mural Softball . 
LOIS CARROLL B.S. 
Fair Haven, Vt. Physiotherapy 
Frosh Frolic s Chairm an; Newman Club 
Secretary, Vice-pre sident; Co-Recrea-
tion; Frosh Camp C ounselor; Outin g 
Club; Majors Club; I.D.E.O.; W .A .A. ; 
Spring Weekend Committee . 
JOHN CELSO 
Clyde, N. Y. 
Newman Club. 
B.A. 
Lib. Arts 
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MARGARET CHASE B.S. 
Hartsdale, N. Y. Phy. Ed. 
W .A.A. Playdays; I.D.E.0. ; Majors 
Club; Intra mural Basketball. 
DAVID CHATTERTON B.S. 
Groton, N. Y. Bus. Management 
Government Club Sgt.-at- Arms. 
FRANCES CICERO B.S. 
Albany, N. Y. Music 
Float Parade Chairman, Spring Week-
end; Dorm Treas.; Newman C lub; Chor-
us; M.E.N.C. ; 1.D.E.O.; Co- Rec. 
LEO CLAUS B.S. 
Forest Hills, N. Y. Phy. Ed. 
Majors C lub; Varsity Club ; Intra mural 
Softball. 
DA YID E. CLA YOON B.F.A. 
Greenfield Center, N. Y. Drama 
Theta Alpha Phi Socia l Chairman; W I-
C B; Major Prod uctions; On e-Acts. 
JOHN COE B.F.A. 
Lynbrook, N. Y. Music 
Sca mpers; Marching Band; Phi Mu 
Alpha ; Concert Band; O rchest ra; M.E.-
N.C. : Major Productions. 
DONNA L. COLQUHOUN B.S. 
Niagara Falls, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Delta Pi Chaplai n, Pres.; W.A.A. 
V.P.; M aio rs Club Sec.; I.D .E.O. Sec.; 
Playdays; Intramura l Basketball, Volley 
Ball. 
WILLIAM CONROY B.S. 
Binghamton, N. Y. Phy. Ed. 
Majors Club Publicity Direct or; Phi Epsi-
lon Kapp a; G overnment Club; Newman 
Club; Baseball; Footbal l. 
ARLOWENE ANN CORBETT B.S. 
Avoca, N. Y. Physiotherapy 
Dorm Sec.; Pi Theta Phi. 
JEAN COUSE 
Oneonta, N. Y. 
B.S. 
Music Ed. 
Dor m V.P.; Ch orus; Orchestra; Vocal 
Ensemble. 
MARY W. COWAN B.S. 
Gowanda, N. Y. Speech 
T.A .P. Hi storian; Cayug an '56 Art Edi-
tor; Major Productions. 
RONALD CRAWFORD B.S. 
Buffalo, N. Y. Speech 
Ca yugan; Ma jor Production s; Scamper s; 
O ne-A cts. 
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RICHARD D. CRUVER B.S. 
Bangor, Pa. Music Ed. 
Pi Mu Aplha House Manager; Marching 
Band; Concert Band; Scampers Orche s-
tra; Vocal Ensemble; M.E.N.C. 
MARY ELLEN DALY 
Utica, N. Y. 
Pi Theta Phi; I.D.E.O. 
JANET M. DAUCHY 
B.S. 
Physiotherapy 
B.S. 
Burlington Flats, N. Y. Phys. Ed. 
W.A.A. Pres.; Phi Delta Pi Rec. Sec.; 
Majors Club; W .C.C.; I.F.C.; Playdays . 
DE COSTA DAWSON, JR. B.S. 
Kingston, N. Y. Music 
Orchestra; Concert Choir; Chorus Ac-
companist; Phi Mu Alpha; Sca mpers 
Orchestra. 
RICHARD DEBENEDICTIS B.F.A. 
Lynbrook, N. Y. Music 
Theta Alpha Phi, V.P.; Scamper s Con-
ductor, Director; T.A.P. One -Act s; Ma-
jor Productions; WICB; Intramural Soft-
ball. 
ROBERT DEFOREST B.S. 
South Otselic, N. Y. Phys. Ed. 
Majors Club; Intramural Basketbal l, Soft -
ball; Frosh Basketball; Track; Golf. 
ELAINE N. DIAMOND B.A. 
Poughkeepsie, N. Y. English 
Student C ouncil Cor . Sec.; Adelphi Sec. ; 
Ju nior C lass V.P.; Spring Weekend 
Chairm an; Dorm Sec., Pres.; Ithaca n; 
C ayugan; Lit. Club ; Religious Emphasis 
Days. 
FRANK S. DIGILIO B.S. 
Poughkeepsie, N. Y. Radio-TV 
Varsity C lub; Sca mpers; Major Produc-
t ions; WICB; One-Acts; Golf . 
LILLIAN M. DIMASO B.S. 
Poughkeepsie, N. Y. Radio-TV 
Dorm Pres., Treas .; Student Council 
Pres., Cor. Sec .; Adelphi Treas.; New-
man Club ; Spring Weekend Decoration s 
Cha irman; Fa ll Weekend Publicity Ch air-
man; One-Act s; Scampers; Cayugan; 
Who 's Who; WIC B; Major Producti ons. 
D. DONALD DISTIN B.S. 
Fulton, N. Y. Phy. Ed. 
Varsity Club Pres.; Majors C lub Pres.; 
Phi Epsilon Kappa Pres.; Student Council 
V.P.; Who 's Who; I.D.E.O. ; Spring 
Weekend Ticket- Balloting Chairman; 
Sweet heart s Ba ll Ch airman; Fall Week-
end Committe e; Foot ball C o-Captain, 
Most Valuable Player Award; Wrestling; 
Intramur al Basketball, Softball ; Track. 
DALES. DIX 
Ithaca, N. Y. 
B.S. 
Radio-TV 
Rho Tau Sigma Sec.; Ithacan; Cayugan. 
DORIS C. DOWNER 
G enesee, Pa. 
M.E.N.C. ; Choru s. 
B.S. 
Music 
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DAVID A. DOYLE 
Groton, N. Y. 
RICHARD DRUMM 
B.S. 
Business 
B.S. 
Hancock, N. Y. Radio-TV 
WIC B Traffic Director, News Director; 
G overn ment Club ; A delp hi ; I.D.E.0. ; 
Rho Tau Sigma; Intram ural Basketball, 
Softball, Bowling . 
HAYDEN T. DRYDEN B.S. 
Niagara Falls, N. Y. Music 
Phi Mu Alp ha Warden, C hap lain; C on-
cert Band; Marching Band; Scampers 
O rchestra . 
CARLETON B. DUNN B.S. 
Canandaigua, N. Y. Radio-TV 
Rho Tau Sigma Treas.; W ICB Cont inuity 
Director, Public Relations Directo r ; 
I.D.E.0 .; C anterbury C lub; G overn ment 
Club; Senior Week C ommittee; C ayu-
gan; Int ramural Basketball, Softball, 
Bowling . 
LEONARD DWORSKY B.S. 
Ithaca, N. Y. Phy. Ed. 
Varsity Club; Footbal l; Frosh Baseball ; 
lntramurals . 
HELEN EARHART B.S. 
Westfield, N. J. Music Ed. 
Choir; M .E.N .C.; Sigma A lpha Iota; 
Scampers; W .C.C. ; Repertory Band; 
Str ing Ensemble. 
VIRGINIA L. EGGLESTON B.S. 
Chenango Forks, N. Y. 
Pi Theta Phi C or. Se c . 
RICHARD EVERITT 
Elmira, N. Y. 
Physiotherapy 
B.S. 
Radio-TV 
W IC B Facilities Director, Continuity Di-
rect o r, Program Direct or, Commercial 
Manager; Delta Kappa Pre s., I.F.C. 
Rep.; Senior C lass Treas.; 1.D.E.O. 
ALFRED M. FABRIZIO, JR. B.S. 
Cortland, N. Y. Music Ed. 
Major Productions Marc hing Band; 
Concert Band; Orchestra; Studentnt Re-
c ita ls; Bras s Ense mble. 
JULIE FALLON B.S. 
Guilderland Center, N. Y. Phy. Ed. 
Delta Phi Zeta Alum ni Se c . ; W.A.A. 
Manager; Cheerleading; Newman Club; 
Sport s Days; Playdays . 
JONA THAN FARWELL B.F.A. 
New York, N. Y. Drama 
Theta Alpha Phi Hi sto rian, Se c .; Oracle 
Rep., Production Manager; Sca mper s; 
Major Production s; T.A.P . One -Act s. 
HOWARD FELDSHER B.S. 
Middletown, N. Y. Music Ed. 
Student Council; Chairman of Fall 
Weekend; Governme nt Club ; C onc er t 
Band; C horus; Orche stra; Phi M u Alpha; 
Student Recit als ; Marching Band ; 
Scampers Orche st ra . 
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B.S. 
Saugerties, N. Y. Business 
Delta Kapp a; Foot ball; Cheerleader . 
DAVIT A E. FITCH B.S. 
Rochester, N. Y. Physiotherapy 
W .A.A. ; I.D.E.O. ; Pi Thet a Phi. 
RICHARD W. FORD B.S. 
West Winfield, N. Y. Music Ed. 
Sophomore Cla ss V.P.; Phi Mu Alpha 
V.P.; I.F.C. Pres.; Scamper s Conductor ; 
Student Council Trea s.; Choir; Marching 
Band; Sca mper s Orche stra; M.E.N.C. 
FRANK S. FOTI B.S. 
Auburn, N. Y. Music Ed. 
Phi Mu Alph a; Scamper s; Con cert Band . 
PATRICIA A. FREY B.F.A. 
Oneida, N. Y. Drama 
W .C.C. Sec.; Theta Alpha Phi Soc ial 
Chairman ; Delta Phi Zeta; Major Pro-
ductions; Sea mper s. 
CATHERINE L. GABEL B.S. 
Utica, N. Y. Music Ed. 
Sigma Alpha Iota Rec. Sec.; Band; Or-
chestra; Ch oir; Marching Band; Ch orus; 
Brass Ensemble ; W oodwind Ensemble ; 
M.E.N.C. ; Scampers Orche stra; Major
Productions . 
FRANK R. GALIME B.S. 
Utica, N. Y. Music 
Phi Mu Alpha Ass'+. Pledge Maste r; 
Marching Band; Concert Band; Orche s-
tra. 
MICHAEL C. GORMLEY B.S. 
Niagara Falls, N. Y. Physiotherapy 
Pledge Master Delta Kappa; Newman 
Club ; Intramural Basket ball, Softball
Football. 
MAXWELL J. GARRETT 
Ithaca, N. Y. 
Delta Sigma Pi. 
ROBERTA GARTNER 
Manhattan, N. Y. 
B.S. 
Bus. Mgt . 
B.A. 
Lib. Arts 
Ithacan Organiz at ion Editor; News Edi-
tor; Delta Phi Zeta Social Chairm an, 
Alumni Sec.; W .C.C. ; Scampers; Major 
Productions; Dance Club; Spring and 
Fall Weeke nd Committee s. 
EDWARD GEE 
Rensselaer, N. Y. 
B.S. 
Music Ed. 
Kappa G amma Psi Alumni Sec.; Concert 
Ch oir; Marc hing Band; Repert ory Band; 
Ch orus; 1.D.E.0. ; Sca mper s; Vocal En-
semble; M.E.N.C. ; Brass Ensemble . 
LESTER W. GEIGER B.S. 
Bergenfield, N. J. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kapp a; Varsity Club; Majors 
Club; Frosh Baseball, Soccer; Varsity 
Soccer; Intramural Basketball, Soft ball. 
9G 
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RICHARD GENDREAU, JR. B.S. 
Ulster Park, N. Y. Phy. Ed. 
Scamp ers; I.D .E.0 .; M ajors Club ; Intr a-
mural Basketball; Frosh Foot ball; Varsity 
Track, Wrestling, Soccer . 
ALFRED GEORGE 
My ers, N. Y. 
B.S. 
Phy. Ed. 
CATHERINE GILLESPIE B.A . 
Chapel Hill , N . C . English 
M ajo r Productions; C anterb ury Club. 
JOHN B. GILLETTE 
Ellenville, N . Y. 
ROBERT GINIECKI 
Schenectady, N. Y. 
DAVID C. GLUCK 
Batavia , N. Y. 
lntramurals; Tra ck. 
B.S. 
Bus. Mg+. 
B.S. 
Bus. 
B.S. 
Physiotherapy 
DAVID GOLDMAN B.S. 
Forest Hills, N. Y. Radio-TV 
Major Product ions; WICB ; T.A.P. One-
Act s; Basketball lntramura ls. 
EDITH GORELICK B.A. 
Brooklyn, N. Y. Music 
Orchestra; Ch orus; M.E.N.C.; Hillel. 
BRUCE A. GRIFFING B.S. 
Poughkeepsie, N. Y. Physiotherapy 
Pi Theta Phi V.P., Pledge Master; I.F.C.; 
Delta Kapp a Socia l Chairm an; Adelph i; 
Cayugan; Concert Band; Rep. Band; 
Ora cle; W ho 's Wh o; Deans List ; 1.D.-
E.0. ; Soccer; Freshman Basketball Stati s-
tics Staff. 
ROBERT GUTER 
Auburn, N. Y. 
Newman Club. 
B.S. 
Bus. Mgt. 
MERLE GUTTERMAN B.S. 
Great Neck, N. Y. Music Ed. 
Spring Weekend Ticket Committee 
Chairman ; Dorm Pres., Treas .; Hillel; 
Sca mper s; I.D.E.0 .; Ch orus; Fencing . 
HOWARD HAMMER B.S. 
Brooklyn, N. Y. Phy. Ed. 
Hillel V.P.; Maiors Club V.P.; Intramural 
Sport s; J-V Baseball. 
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B.S. SANDRA A. HANLEY 
Oswego, N. Y. 
Dorm Pres.; Pi Theta 
Oracle. 
Physiotherapy 
Phi; Adelphi ; 
VIRGINIA H. HAVRILKA B.S. 
Endicott, N. Y. Accounting 
C ant erb ury Club Pres.; I.D.E.O. V.P.; 
C o-Rec .; Adelphi Treas.; Inter -Relig ious 
Act ivitie s C ouncil , Sec ., Treas.; Greek 
Orth odox Youth of America Relig ious 
Ch air man; C ay ug an Publicity Direct or; 
W.A.A.; Canterb ury Club; Dean 's List;
Who 's Who . 
BARRY HAYWOOD B.S. 
Dansville, N. Y. Music Ed. 
Kap pa G a mma Psi Pres., Treas ., Pledge-
master; M.E.N.C. State Pres., Loca l V.P.; 
C onc ert Ch oir; Marc hing Band; Reper -
to ry Band; Brass Ensemble; Freshman 
C amp C ounselor; Scampers; Major Pro-
ductions . 
B.A. RICHARD HERR 
Rochester, N. Y. 
Majo r Prod uction s ; 
Scampers. 
Lib. Arts 
T.A.P . O ne-Act s; 
EDWARD HESLOP 
Van Etten, N. Y. 
RICHARD R. HIESTAND 
North Tonawanda, N. Y. 
Rho Ta u Sigma ; WICB. 
B.S. 
Phy. Ed. 
B.S. 
Radio-TV 
CHARLES C. HIGGINS B.S. 
Baldwin, N. Y. Phy. Ed. 
Majors Club ; Varsity Cl ub; Varsity Foot-
ball; Intramural Basketball. 
RICHARD G. HOEFER B.S. 
Tully, N. Y. Music 
Phi Mu Alph a Warde n, Chaplain; 
Marching Band; Ch oir; Sca mper s; Men 's 
Glee Club ; Ch orus. 
WALLACE E. HOLLENBECK, JR. B.S. 
Ithaca, N. Y. Accounting 
RON C. HOUGHTALING B.A. 
Elmira, N. Y. English 
Delta Kappa Pledgema ster, Socia l Ch ai r-
man; C ay ugan; Varsity Tennis; Int ra mur-
a l Basketball. 
JEAN HOWARD B.S. 
Mount Kisco, N. Y. Music 
Sigma Alph a Iota; C oncert Band; 
Ma rching Band; Brass Ensemble; Choru s; 
M.E.N.C. ; W.A.A . 
TERRY L. HULICK B.S. 
Jacksonville, Fla. Music 
Kappa G amma Psi, Music Ch air man; 
C o- Music Chairm an, Pres. ; C once rt 
Band; Or chest ra ; Marching B and; 
Sca mper s. 
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ROBERT K. HUGHES B.S. 
Lancaster, N. Y. Radio-TV 
Co-Edito r 1957-58 Stude nt Directo ry: 
Delta Kapp a : Adelphi: Choir: WIC B: 
lntramural Basketball. 
ROLAND HUGHEY B.S. 
Fanwood, N. J. Accounting 
Delta Nu Omega Trea s.; Delta Sigma Pi 
Trea s.: Intr amural Softb all, Basketb all. 
NANCY JAMISON B.S. 
Ludlowville, N. Y. Accounting 
Adelphi Sec.: Ithac an Advert ising Man-
ager, Sec ., Ma ke Up Staff : Cayugan ; 
I.D.E.O. 
SHIRLEY JAMISON 
Dallastown, Pa. 
B.S. 
Music 
CYNTHIA A. JESSUP B.S. 
Poughkeepsie, N. Y. Speech 
Delta Phi Zeta House Cha irman; Sca mp-
er s Ch oreographer; Spring Weekend En-
tert a inment Ch a irman, Princess; Major 
Prod uct ions. 
JAMES F. JOHNSON B.S. 
Carthage, N. Y. Music Ed. 
Soph. Cla ss Student Coun cil Rep .; 
Marching Band : Ch orus; Kappa G amma 
Psi. 
JOHN JULIANO B.S. 
Bronx, N. Y. Physiotherapy 
Pi Theta Phi; Frosh Baseball , Basketba ll; 
Varsity Basketball. 
WILLIAM C. JURCSAK B.S. 
Ballston Spa, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa; Majors Club; New-
man Club ; Frosh Baseball ; Intra mural 
Basketball, Softball. 
JOHN KALINOWSKI B.S. 
Greenport, N. Y. Phy. Ed. 
Maiors Club ; Varsity Club ; Foot ball; 
Frosh Baseb all; J -V Baseball. 
RONNIE A. KAUPPILA 
Van Etten, N. Y. 
Majors C lub; Frosh Baseball; 
Basketball; J -V Baseb all. 
B.S. 
Phy. Ed. 
Intramural 
WILLIAM A. KOVACS B.S. 
Fords, N. J. Phy. Ed. 
Newman Club; Phi Epsilon Kappa; Ma-
iors Club ; Intramural Basketba ll, Soft-
ball; Wre stling ; Soccer ; Frosh Foot ball. 
ALICE KEMLER B.S. 
Elbridge, N. Y. Phy. Ed. 
W.A.A. Basketball Manag er, Dorm Rep., 
Swimming Manag er ; Maiors C lub; Frosh 
Camp Counselor; Playday s. 
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CHARLES FRANK KIEHL B.S. 
Lancaster, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa ; Varsity Club; Majors 
Club; Fall Weekend Committee; Spring 
Weekend Committee; Football; Track; 
Intramural Basketball, Soft ball. 
HEATHER KILMER B.S. 
Canisteo, N. Y. Music Ed. 
Or acle Sec.; S.A.I. Sec., Treas.; Adelphi ; 
Pi Kappa Lambda ; Scamper s Orche stra ; 
Major Production s Or chestra ; Concert 
Or chestra; Voca l Ensemble ; Choru s; 
W ho's Who. 
JAMES KOENEMANN 
Avoca, N. Y. 
B.A. 
Lib. Arts 
CAROL A. LANZ B.S. 
Sherrill, N. Y. Physiotherapy 
Pi Theta Phi Social Chairman ; Dorm Pres. 
THOMAS E. LAPLACA B.S. 
West Rutland, Vt. Phy. Ed. 
Varsity Club V. P.; Majors Club Treas.; 
Newman Club ; Phi Epsilon Kappa; Gym-
nastic Team; Footb all; Track; Intramural 
Softb all, Basketball; Frosh Football Back-
fie ld Co ac h. 
SALVA TORE A. LAROSA B.S. 
Schenectady, N. Y. Recreation 
Newman Club ; Majors Club. 
KENNETH LAWSON B.S. 
Schenectady, N. Y. Music Ed. 
Band; Marc hing Band; Choir; Kappa 
G amma Psi; Majo r Productions; M.E.-
N.C. 
KENNETH A. LENHOFF B.S. 
Brooklyn, N. Y. Physiotherapy 
Varsity Club; Delta Kappa; Intramu ral 
Basketba ll; Varsity Baseball . 
MICHAEL S. LEONESSA B.S. 
Passaic, N. J. Radio-TV 
Major Prod uctions ; One-Acts; W ICB; 
Theta Alpha Phi; Sca mpers; Intramural 
Basketball, Softball. 
WILLIAM J. LEVY 
Spencer, N. Y. 
B.S. 
Business 
DONALD G. LEWIS B.S. 
Endicott, N. Y. Accounting 
Kappa Psi Alpha Pledgema ster; Delta 
Sigma Pi; Frosh Foot ball. 
JANE Y. LIPE 
E. Stroudsburg, Pa. 
Dorm Pres.; Choir; 
M.E.N.C. ; I.D.E.O. 
B.S. 
Music 
Scampers; C horus; 
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PA TRICK J. LIVERO B.S. 
Amsterdam, N. Y. Bus. Mgt. 
Delta Sigma Pi Pres.; Newman Club 
Trea s., Social Chairman ; Scam per s C om-
mittee; Adelp hi; I.D.E.O. 
CHRISTINE W. LUCAS B.A. 
Willard, N. Y. 
Government Club; 
Major Productions. 
English 
Lit. Club ; C ay ugan ; 
MICHAEL M. LYNN B.S. 
Brooklyn, N. Y. Physiotherapy 
Delta Kappa; Sca mper s; lntramur als. 
FRANK MURLEY 
Auburn, N. Y. 
Major Product ions; 
One-Acts; W ICB. 
B.F.A. 
Drama 
T.A.P. One-Act s; 
TADASHI MURAKAMI B.S. 
Hilo, Hawaii Phy. Ed. 
Majors Club ; Frosh and Varsity Wre st-
ling. 
RICHARD T. MORRISON, JR. B.S. 
Ithaca, N. Y. Business 
Newman Club ; Dean 's List; Frosh Foot-
ball; LaCro sse. 
MIKE MONTGOMERY B.S. 
Winthrop, N. Y. Phy. Ed. 
Majors Club ; Newman Club ; I.D.E.O. 
LOUIS MOLISANI B.S. 
Clyde, N. Y. Phy. Ed. 
Delta Kapp a; Varsity Club : Majors Club : 
Foot ball : Basketball; Wre stling. 
RONALD B. MINOFF B.S. 
Brooklyn, N. Y. Business 
Delta Kappa ; Ithacan Adve rtising Man-
ager. 
JO-ANNE MINER B.S. 
Binghamton, N. Y. Radio-TV 
WJCB Staff, Asst . Manag er ; One Acts; 
Major Productions; Newman Club ; 
Sca mper s; Co -Chair man of Coronati on 
Committee Ju nior Weeken d: Senior 
Week Committee; Delta Phi Zeta. 
CAROL A. MILLS 
New York City, N. Y. 
Delta Phi Zeta: W.A.A. 
DAVID MILLER 
Merrick, N. Y. 
B.S. 
Phy. Ed. 
B.A. 
Lib. Arts 
_....._ 
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SHIRLEY MICKEL 
Cobleskill, N. Y. 
I.D.E.O. Sec. ; Dorm. 
Ma jor Production s. 
B.S. 
Business 
Pres.; Adelphi; 
JOSEPHINE MICHAEL B.S. 
Baltimore, Md. Physiotherapy 
Pi Theta Phi. 
BARBARA A. MERRILL B.S. 
Liverpool, N. Y. 
Delta Phi Zeta Treas .; 
ers; Cayugan. 
Bus. Ed. 
1.D.E.0.; Sca mp-
JOSEPH L. MONE B.S. 
Stony Point, N. Y. Music Ed. 
Phi Mu Alpha Asst . Pledge master; 
Marching Band; Concert Band; Musica ls 
Or chestra; Or chestra. 
DAVID McCAULEY B.S. 
South Hartford, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa; I.D.E.0. ; Majors
Club; Varsity Club ; Soccer; J.V. Base-
ball; Varsity Track ; Intra mural Basket-
ball. 
BRUCE McARDLE 
Indian Lake, N. Y. 
B.A. 
Liberal Arts 
WILLIAM J. MAURER B.S. 
Tremont, Pa. Music 
Concert Band; Marching Band; Scamp-
e rs; Phi Mu Alpha; Ch orus. 
GORDEN V. MARTIN B.S. 
Ithaca, N. Y. Physiotherapy 
Varsity Club ; I.D.E.0. ; De lta Kappa; 
Majo r Product ions; Track. 
JACQUELYN L. MATEJKA B.S. 
Erin, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Delta Pi Pres., Pledge mistress; W.-
C.C. Vice-Ch airman; Senior C lass 
Treas.; W.A .A.; I.F.C. ; Majors C lub ; 
Playdays; Sportsday s. 
LIBBY S. MARAN 
Edison, N. J. 
B.S. 
Phy. Ed. 
JOYCE MANSHEFFER B.S. 
Cobleskill, N. Y. Music Ed. 
S.A.I. Corr. Sec .; Or chestra ; Vocal En-
semb le; Choir; Majo r Producti ons; 1.-
F.C.; M.E.N.C. 
ARTHUR MACNOW B.S. 
Brooklyn, N. Y. Business 
Hillel ; Intra mura l Basketball, Baseball. 
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GERALD D. MacDOUGAL B.A. 
Avoca, N. Y. Arts & Sciences 
Adelphi; Government Club; Intram ural 
Softball. 
NINO MACCRONE B.S. 
Mamaroneck, N. Y. Business 
Newman Club; J .V. Football. 
DALE T. NIEMI B.S. 
Oneonta, N. Y. Accounting 
GEORGE E. O'CONNOR B.S. 
Freeville, N. Y. Business 
CARL H. OECHSNER B.S. 
Ossining, N. Y. Radio-TV 
Newman C lub; Lit . Club; G overnment 
Club; W ICB ; Int ramural Basketball; 
Frosh Soccer. 
RICHARD A. O'NEIL B.S. 
Ithaca, N. Y. Phy. Ed. 
Newman C lub; Varsit y Club; Soccer ; 
Track; Intr amural Basketball. 
B.S. STANLEY ORINGER 
Brooklyn, N. Y. Physiotherapy 
Thet a Phi; Frosh Foot-
Footb a ll Team Trainer . 
Hillel Trea s. ; Pi 
ba ll, Wre stling ; 
JOSEPH PANETTA B.S. 
Locust Valley, N. Y. Bus. Mgt. 
G olf Team Capt.; Newman Club ; Vars-
ity Club; Delta Sigma Pi; Varsity Basket-
ball, Soccer. 
HOWARD PALMER 
Oneida, N. Y. 
Major Productions; 
recto r; Sea mper s. 
DAVID PERKETT 
Glens Falls, N. Y. 
B.S. 
Radio-TV 
WICB Traffic Di-
B.S. 
Music 
JOHN PEDITTO B.S. 
Eastchester, N. Y. Radio-TV 
W ICB Program Director; Varsity Club ; 
Delta Kappa ; Newman Club ; J azz Club; 
Ithacan; Ca yugan; Frosh Baseba ll; Var-
sity Baseball ; Basketba ll lntramurals. 
LILLY AN PEDITTO B.S. 
Eastchester, N. Y. Speech 
Editor-in-chief of the Cayugan, Art Edi-
tor ; Dorm Sec.; Ju nior We ekend Coro-
nation Co-Chairm an; Newman Club ; 
Major Prod uctions; Scamper s; One Act s; 
W.A .A. ; I.D.E.O. ; WICB, Ithacan . 
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JACQUELINE PINCUS B.S. 
Schenectady, N. Y. Music 
Dorm Pres., V.P.; Ade lphi; Ch oir. 
RONALD S. PLATT, JR. B.S. 
Bayport, N. Y. Business 
Prot estant Fellowship Pres.; Ithaca Col-
lege Wesl ey Foundation V.P.; Kappa Psi 
Alpha Treas., V.P.; Delta Sigma Pi 
Treas.; Adelp hi Pres.; Or acle Treas.; 
Sca mper s; Major Prod uctions; Ch oir; 
G overn ment Club; W ho' s Wh o; Itha-
can; I.F.C. ; Dean 's List. 
PEGGY PORTER 
Ithaca, N. Y. 
Ch oir. 
B.S. 
Phy. Ed. 
GEORGE POWERS B.S. 
Wallingford, Conn. Music 
Concert Band; Marc hing Band ; Scamp-
ers; Phi Mu Alpha Soc ial Ch airman ; 
Ch orus. 
CHESTER A. PRZYLUCKI, JR. B.S. 
Utica, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kapp a Sgt. at Arms; New-
man Club; Majo rs Club ; Intramural Bas-
ketball, Softball, Wre st ling; Varsity Foot-
ball ; Frosh Track. 
ROBERT D. REICHARD B.S. 
York, Pa. Music 
Phi Mu Alph a Executive Alumni Sec ., 
Asst. House Manager; Marc hing Band; 
Ch orus; M.E.N.C .; Conce rt Band. 
GLEN REITHER B.S. 
Catskill, N. Y. Phy. Ed. 
Varsity Club; I.D.E.0. ; Phi Epsilon Kap-
pa; Ma jors Club ; Frosh Basket ba ll, Base-
ba II; Varsity Soccer, Track, Tennis; Intra -
mural Basketball, Softba ll. 
RENE D. ROY B.S. 
Biddeford, Maine Bus. Mgt. 
Delta Kappa; Newman Club ; I.D.E.O. 
JAMES W. RICH 
Utica, N. Y. 
Lit. Club. 
B.A. 
English 
CAROLYN RICK B.A. 
Ithaca, N. Y. English 
Ca yugan Lit. Edito r; Lit. Club ; Cayu-
gan ; Camar ata ; Adelphi; Dea n's List . 
MARTIN RINDLER 
Ridgewood, N. Y. 
B.S. 
Radio-TV 
JOSEPH RIORDAN B.S. 
Cortland, N. Y. Music 
Marching Band; Concert Band; Chorus; 
M.E.N.C .; Phi Mu Alpha; Choir; Sca mp-
ers. 
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KENNETH W. RIVENBURGH B.S. 
Voorheesville, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa; Maj ors Club; Int ra-
mural Basketball. 
JERRY ROACH 
Walton, N. Y. 
Delta Kappa; Newm an 
murals. 
CONRAD ROSS 
Roxbury, N. Y. 
B.S. 
Bus. Mgt. 
Club; Intra-
B.S. 
Music 
DONALD W . ROSS B.S. 
W esHield, N. Y. Music 
M.E .N C.; Phi Mu Alpha Pres., H istor-
ian; Conce rt Band; Symphony Orch-
estra; Choir; Vocal Ensemble; M arch-
ing Band; lntra murals. 
ELMAE R. RUGER 
Ithaca, New York 
B.S. 
Speech 
WILLIAM G. RUGER B.A. 
Elmira, N. Y. History 
Ithacan Managing Editor, Editor-i n-
Chief ; Adelphi Lib. Arts Rep.; Oracle 
Hi sto rian, Delegate-at-Large; Language 
C lub; Cayugan; Government Club; Out-
ing Club; I.D.E.0.; Scamper s Publicity; 
Frosh Camp Coun selor; Dean 's List; 
Who's Who. 
DARRYL W . RUSK B.S. 
Churchville, N. Y. Bus. Mgt. 
I.D.E.0. ; Varsity Club ; It hacan; Vars ity 
Tennis. 
MARGARET RUSSO B.S. 
Milton, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Delta Pi Rec . Sec .; Majo rs Club 
Rec. Sec.; W. C.C. ; W.A.A. 
GAIL M. SHAW B.S. 
Dundee, N. Y. Music Ed. 
Delta Phi Zeta Sgt .-at -Arms; M.E.N.C. ; 
I.D.E.0. ; Sig ma Alpha Iota; Cayugan; 
C hoir. 
RALPH G. SALEM B.S. 
Geneva, N. Y. Phy. Ed. 
Ju nior Class Pres.; Varsity Club Social 
Ch a irman; Sweethea rts Ball C hairman; 
Phi Epsilon Kappa V.P.; Sec.; Student 
Counci l: Varsity C lub; Majors Club ; 
Varsity Foot ba ll, Wr est ling; Int ramura l 
Basketball, Soft ba ll. 
LAWRENCE SAND B.S. 
Albany, N. Y. Phy. Ed. 
I.D.E.O. Pres .; Majors C lub; Varsity 
C lub; Phi Epsilon Kappa; Track; Socc e r; 
Wre st ling; Intr amural Basketball . 
NANCY SAXTON B.S. 
Canton, Pa. Speech 
Delta Phi Zeta Corres. Sec .; Major Pro-
duct ions; C ayugan Photograp hy Editor; 
Sca mpe rs. 
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ANDREW R. SCERBO B.S. 
Merrick, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa; Varsity Club; Ma-
jors Club; Frosh Baseb all; Varsity Base-
ball; Intramura l Basketba ll. 
KATHERINE A. SCHILLROTH B.S. 
Orchard Park, N. Y. Speech 
Dorm Sec.; Sec. to Editors of Cayugan; 
Newman C lub; W .A.A.; Major Prod uc-
tions; Sca mper s; Cheerle ade r; One 
Acts; Delta Phi Zeta; J unior Weekend 
Committee. 
WILLIAM SCHNELLENBACHER B.S. 
Bergenfield, N. J. Phy. Ed. 
Baseball Team Capt .; Phi Epsilon Kapp a; 
Varsity Club ; Majo rs Club ; Baseball; ln-
tramural s. 
ROBERT SHANNON 
Ithaca, N. Y. 
Cayugan Advert ising Sta ff. 
MARLAINE SHARAK 
B.A. 
Business 
B.F.A. 
Eastchester, N. Y. Drama 
Dorm Treas .; Majo r Prod uctions; Sca mp-
ers; O ne Acts; WICB. 
A RNOLD SHERMAN B.S. 
Brooklyn, N. Y. Radio-TV 
Theta Alpha Phi Treas.; Major Produc-
tions ; T.A.P. One Act s; Sca mper s; 
WICB . 
ELAINE SHILLINGTON 
Niagara Falls, N. Y. 
B.S. 
Business 
IRVING B. SPOOR B.S. 
Athens, N. Y. Music 
Marching Band; Kappa Gamm a Psi 
Treas., V.P.; Choir ; Brass Ensemble; Stu-
dent Council; I.F.C. 
ST AN LEY L. SPRINGER B.S. 
Fulton, N. Y. Phy. Ed. 
Ma jors Club Trea s.; Varsity Club ; Frosh 
Baseball, Basketb all; Frosh Soccer Man-
ag er; Football; Varsity Basket ball Man-
ag er. 
SOPHIA STAMBACH B.S. 
Shortsville, N. Y. Music 
Newman Club C orr. Sec.; W.C.C. 
Music Rep. ; M.E.N.C. : I.D.E.O.: Sca mp-
ers; Ch oir; De lta Phi Zeta; Sigma Alpha 
Iota; Major Prod uctions. 
RONALD STONE 
Brooklyn, N. Y. 
Majors Club ; Varsity Club; 
Major Prod uctions; Hillel; 
Socc er; Track; Intramu ra l 
Hockey. 
B.S. 
Phy. Ed. 
O ne Acts; 
Sca mper s; 
Basketb all; 
EDWARD SULLIVAN B.S. 
Waverly, N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa Guide; Majors Club ; 
Varsity C lub; Newman Club; Varsity 
Wre stling. 
I 16 
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RICHARD C. TAYLOR B.A. 
Bronx, N. Y. Lib. Arts 
Newman Club; I.D.E.0. ; Intramural Bas-
ketball. 
ROY TEETER B.S. 
Newfi eld, N . Y. Phy. Ed. 
Baseball Capt.; Varsity Club; Majors 
Club; Football; Basebal l; Intramural Bas-
ketbal l. 
GILBERT L. TERWILLIGER B.S. 
W averly , N. Y. Phy. Ed. 
Phi Epsilon Kappa Treas.; Majors Club 
V.P.; Student Council V.P.; Or acle V.P.; 
Adelphi; Varsity Club; Who's Who; 
Varsity Baseball; Intramural Basketba ll. 
BA RBARA TODD 
Ithaca, N . Y. 
EDWARD TRACY 
Fulton, N. Y. 
Varsity Basebal l Manage r. 
JEANNE L. TRAPHAGEN 
B.A . 
Lib. Arts 
B.S. 
Phy. Ed. 
B.S. 
Union, N. J. Music Ed. 
Sigma Alpha Iota Pres., Treas.; Conce rt 
Band; Conce rt Orche stra; Marching 
Band; Chorus; Brass Ensemble; Wood-
wind Ensemble; M.E.N.C.; Adelp hi; Ma-
jor Productions. 
JUDITH L. TROMBLY B.S. 
Brandon, Vt. Radio-TV 
Dorm V.P.; G overnment Club Sec.; Rho 
Tau Sigma V.P.; Adelphi; W ho's Who; 
W ICB Gener al Manager, Asst . Gener al 
Manager, Prog ram Director, Women 's 
Director. 
B.S. 
Math. 
HUNG WEN TSAO 
Taipei, Taiwan, China 
BURDETTE VANDER SCHAAF B.S. 
Clymer, N. Y. Radio-TV 
G overn ment Club ; Cayugan Staff; Rho 
Tau Sigma ; WIC B. 
CLARENCE VAN HORN B.S. 
Waverly, N. Y. Phy. Ed. 
I.D.E.0. ; Major s Club; Varsity Club ; 
Football; Basketball; Baseball; Track; 
G ym Team; Wrestling Manage r. 
CHARLES L. VAN HOUT B.S. 
Freeville, N. Y. Physiotherapy 
ROBERT VEHAR B.S. 
Gowanda, N. Y. Music 
Concert Band; Orche stra; Marching 
Band; Ch orus; Dean 's List; Phi Mu 
A lpha; Adelphi ; M.E.N.C. ; Scampers; 
Oracle Pres.; Who's Who. 
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HOWARD VROOMAN B.S. 
Hobart, N. Y. Radio-TV 
Delta Kappa Chaplain; W ICB Continu-
ity Director; I.D.E.O.; Rho Tau Sigma. 
RAYMOND A. WALDRON B.S. 
Mechanicville, N. Y. Phy. Ed. 
Majors Club; Phi Epsilon Kappa; Foot-
ball; Frosh Baseba ll; Intramural Soft-
ball, Basketba ll. 
NORMAN WARNER B.S. 
East Aurora, N. Y. Radio-TV 
WIC B Special Events Director, Sports 
Directo r, Staff Announcer, Gener al 
Manager; Delta Kappa Pledge master, 
Rec. Sec .; Senior Class V.P.; Cayugan 
Sport s Editor ; Varsity Club; Cayug an; 
Ithacan; Varsity Wrestling; Intramural 
Sport s. 
STANLEY WEISS 
Brooklyn, N. Y. 
B.S. 
Business 
JOHN G. WELSH B.S. 
Massena, N. Y. Phy. Ed. 
Senior Class Pres.; Phi Epsilon Kappa 
Sec.; I.F.C. ; Majors Club; Newman 
C lub; I.D.E.0 .; Frosh and Varsity Bas-
ketball; J. V. Baseball; Football Manager; 
Intra murals. 
MARGARET A. WELCH B.S. 
Hornell, N. Y. Physiotherapy 
Delta Phi Zeta Sgt.-at- Arms; Newman 
Club; Sca mpers; Spring Weekend '57 ; 
Ithacan; W. A.A.; I.D.E.0.; Majo rs 
Club ; Playdays. 
RICHARD A. WELLS 
Ithaca, N. Y. 
Delta Sigma Pi Sec. 
JOY WHITE 
Rutland, Vt. 
Dorm V.P.; Pi Theta Phi. 
B.S. 
Bus. Mgt. 
B.S. 
Physiotherapy 
DAVID H. WHITLOCK B.S. 
Black River, N. Y. Phy. Ed. 
Majors C lub ; Varsity C lub ; Phi Epsilon 
Kappa ; I.D.E.O.; G overn ment Club; 
Frosh Basket ball ; Varsity Wre stling Cap t . 
JOHN EDWARD WILCOX B.A. 
Snyyder, N. Y. Lib. Arts 
Cante rbury Club V.P.; I.D.E.0.; Stu-
dent Council. 
ROBERT WRIGHT B.S. 
Bradenton, Fla. Music 
Marc hing Band; Delta Phi Corr. Sec.; 
Dean 's List ; Ch orus; M.E.N.C. ; Ch oir; 
Kap pa G amma Psi Parliamntarian; Ma-
jor Productions . 
GERALD ZAMPINO B.S. 
Cortland, N. Y. Music 
Conce rt Band; Kapp a G amma Psi C o-
Music Ch airman; Or chestra; C horus; 
Majo r Production s. 
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ARTHUR P. ZODIKOFF B.S. 
Newburgh, N. Y. Phy. Ed. 
Hillel Club, Vice Pre s.; Va rsity Club , 
Bas ketb a ll Mgr. ; Va rsity Socc er Train-
er; Te nn is, C a pt. ; Tenn is C oa ch. 
IRENE TEREFENKO B.S. 
Allentown, Pa. Speech 
C ay ug an, Se c.; Student C o unc il; Dormi -
to ry Se c., Vice Pre s.; O ne Act s; Major
Prod uct ions; T.A .P. One Act s; Scamp-
e rs; W. I.C.B.; Spri ng Weekend C o m-
mittee ; Seni o r Week C ommittee ; T.A .P.; 
Ne wman C lub. 
CLIFFORD MARSH B.S. 
Buffalo, N. Y. Radio-TV 
Ith acan , New s Edit o r ; Newm a n Club ; 
I.D.E.O. ; W.I.C .B.; Spri ng Weeken d 
Mu sic Chairman; One A cts ; Major Pro-
d ucti ons; Sca mper s. 
camera shy 
ANDY ALLEN 
DAVID T. ANDRUS 
ERNEST J. BERRISFORD 
GEORGE E. BOSCO 
GERALD K. CALLAGY 
FRANK CIRRUZZO, JR. 
JOHN F. COLLOCA 
GEORGE E. DAVIES 
LEE A. DUNBAR 
LOUIS E. EUVRARD, JR. 
GEORGE J. FREEMAN 
NORMAN M. FRENCH 
ARTHUR GROSSMAN 
JOHN T. HUGES 
12 1 
FRANK N. JONES 
ARLEEN B. JUDD 
MARY ELLEN KAVANAGH 
HARRY G. KACANDES 
WILLIAM MOULTON 
BRUCE McARDLE 
JOHN F. McFALL 
JOSEPH PALMIERI 
LEON PEETS 
ALFRED POPOVICH, JR. 
FRANK RESTIFO 
DOROTHY E. SEEBER 
KERMIT B. STEINBURG 
JOHN TRUDEAU 
ithaca in the summer 
june first: students gone 
quiet settles over the 
town ... graduate stud-
ies ... summer theater .. . 
painting the dorms .. . 
students won't recognize 
the place when they come 
back ... 
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State Theater after the 
rain on 
show .. t during J uly. pavemen 
last 
the 
To Enfield Fa s or II f a picnic . 
Lake for those Boating on the sum-
who stay ,n It aca 
me r. 
"Can't even get away from the ol d 
Sene ca Gym d uring the summe r". 
Restaurants provide summer jobs
fo r I. C. students . 
Cayuga Lake . . . peaceful and 
calm d uring mid A ugust . 
Dr. W illiam Grim shaw 
Director 
graduate studies 
The Co llege doesn 't close up shop during the summer. That's when t he 
G radu a te Sc ho o l is active . Business, Mu sic Edu cation, and Physica l Ed ucation majo rs 
may obtain t heir Mast er 's Degree t hroug h the It haca C ol lege Gr ad uate Studie s. 
The accredited foreign tours to Europe and Puerto Rico are another popular 
part of the depa rtmen t's pr og ram . 
• 
• 
126 
Well worth the ma ny hours of 
ha rd wor k put in by the casts and 
production crews . . rehearsals 
... scenery ... publicity . 
just a few o f t he man y aspects in-
volved in putting on a sho w. 
green 
room 
circle 
Theater in the round . . . summer 
town speople o f Ith aca work hard for a 
summer theater ... entertaining perform-
ances of Ca nd id a, Gl ass Managerie, Th i-
eve 's C arn ival ... 
ithaca all year 'round 
busy hours on student 
publications ... yearbook 
meetings ... newspaper 
deadlines .. . 
dorms-housemeetings ... 
dining hall, "what's for 
lunch?" . . . study in the 
library ... coffee in the 
snack bar ... shopping 
overtown .. . 
matinee' s at travelers ... 
student life in the city of 
ithaca 
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I. C. Dan ce s . a fa vo rite pa s-
time al l year 'round. 
"Studying su re gets me d o wn . .. 
ZZZZ". 
"There' s a g ood movie at t he Strand t o nig ht. " 
12:15 .. Lunch time at ye ol' d ining ha ll. 
No study no passy 1 
" Like jazz at Jim' s." 
Left to Right, Row On e: (floor) G. Silverthorn, S. Turer, T. Yare s, G . Ga ines . Row Two : (cou ch) E. Diamond , C. 
Gordon (Art Co-Editor), J . Br idenbaugh (Art C o- Editor), T. Terefe nko (Secretary Ed itor), N. Saxton (Senior Photo-
graphy Editor), C. Rick (Literary Editor). Row Three: (standing) V. Havri lka (Publicity Director), B. Ellio tt , C. 
Dunn, B. Ginieckie, R. Del Russo (Advertising Manager), R. Price, J . Trudeau. 
cayugan 
The 1958 C ayugan fin ally goes to press. Weary editors and staff sigh v1ith relief . 
It was well worth the work even though it seeme J as if we 'd never {ini sh at times. 
Taking pictures, getting ads, deadlines, writing copy, senior activity blanks, dead-
lines ... picture appointments, dummies, deadl ineo , the " office " at 3 15 East State 
Street. The never ending quest ion: " How 's t he yearbook coming? " " Fi ne, it'll be 
here in M ay, (we hope.) " 
Left to Right: Ken W ood wa rd (Photo-
graphy Editor), Elmae Adam s Ruger 
(Staff), Lillyan Peditto (Editor-in -Chief) , 
Ni ck Bellucci ( Business M anager ) . 
l eft to Right , Row O ne: J . Barkan, l. Civite llo , S. Ta sc a , 
P. Bush, P. Peterson, L. Sa cc hi, N. W arner, J . Bryd ge s, 
ithacan 
" Misse d t he deadline again, eh? " 
The woes and headac hes o f an edito r are nothi ng new t o the edito r of t he It haca n, 
t he bi-monthly col leg e newspa per . Lo oking at t he sta ff o f the pa pe r proves it is 
truly a cross secti o n of the va rio us de pa rtments. Fro m t he d ra ma d e pa rtme nt and 
" the pl a y' s the t hing " to an ed ito ri al on wh y a ren 't we supp o rti ng t he c heerleaders 
a t the fo otba ll g a mes, t he It ha c a n keeps st udents a nd fa c ul ty info rmed of ha ppen-
ings a ro und t he co llege. 
Ed ito rs: 
Clockwise: N. Jameso n, L. W agner, A. 
Be rkowitz ( Bus. Mg r. ), R. Gartne r, R. 
Mc Don ald (Ed ito r), T. Buttin o I Mang . 
Ed.) . 
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"And now the sports ," 
wicb 
The activities of WICB AM-FM once again proved to be an active center of interesr 
for the Rad io-TV maiors. 
Refr es hing new programs including a magazine show and quiz program featured the 
evening programming operating from 7 p.m. to Midnight, M onday through Fri day 
gave the student personnel plenty of chance to show what t hey can do. 
The activities of our educational operations play a large part in preparing future 
profess ional broadca sters. Cla ss room activ ity co-ordinated with actual on the air 
work help to give the student theoretical as well as practi ced experience , 
W atch those levels! 
Left to Right , Standing: D. Dr um, R. Britton , R. Hie orand, J. Trombly (Veep), D. 
Schaaff, N. Warner , L. Wa gner, S. I nfi ntine . Seated : lv1. Bri nth a up r (Preside nt). 
rho tau sigma 
Ten men and two girls .. . that's the composition of one of the newest college 
organizations . .. Rho Tau Sigma. Destined always to be a relatively small group, 
" Rho Tau " is comprised o f the elite o f the Radio-Television department . A national 
society, the Zeta Chapter was founded at Itha ca College in April, 1957. Membership 
is open to all Juniors and Seniors who have done outstanding work in collegiate 
broadcasting. 
Activities? Well, t hi s year, Rh o Tau Sigma sponso red an Open H ouse at the new 
Radio-Televi sion studios . .. presented the marathon broadcast of Spring Weekend 
festivities . . . and sponso red "get togethers" for the entire Radio-Television De-
partment. 
Congratulations to I. C. 's newest fraternity. Future years will see Rho Tau doing 
even more to further Rad io-TV work at I. C. 
Rho Ta u's Chri stmas party at the old 
"shack " . 
delta 
• sigma 
• pl 
The fraternity with a future is the happy product of the emergence of two local I. C. 
bus iness groups who gave up their separate lives for a better thing . 
The Delta Sig' s add mo re prestige to the professional fields of commerce and business 
ad mini stration as they strive for closer aff iliation between the commercial and stu-
dent worlds . Activities of this group include the " Rose of Delta Sig Dance" , and 
the fraternity's annua l sp ring banquet for members and college adminish·ation. The 
Delta Sig's were also responsible fo 1· se lling ads for o ur Cayugan this year. 
Left t o Right , Row On e: R. T.JSkey, B. E, iott, D. Rusk, S. Litwin, T. M ori era , E. Ca ley, R. Mather. Row Two: J. Tr u 
deau,, R. We lls (Secretary), R. Del Russo (Junior Vice Pre sideo'), R. Ginieck i (Chancelor), Dr. G. Chen (Fa culty Ad-
visor), P. Liverio (President), R. Peffers (Senior Vi ce President), R. S. Platt (Treasurer), R. Poll ard. Row Three: A. 
Bowlby, R. Cole, R. C ox, G. Beardmore, J . Panetta, R. H ughey, J. Mosey, W. Updyke, R. Schlageter, F. Beninati. Row 
Fo ur: R. R. Regala, L. Sa cchi, M. Garrett, W. Chabot, L. Bian c i , W . Acker, N . Ippolito, R. Atwell , G. Bosco, D. Lewi s. 
Left to Right , Row On e : A. Sutherland, C. To)rvla, P. De'aney J. Mate jka . Row Two: G. Sh on der. M. 
Roth (Treasurer), N. May (President), C. Fu ler (Vie President) . B. J. Weber (Secretary), D. Rey-
nolds. Row Three : D. Co1q .h0uc, D. Maenpaa, J. Mate jka , J. B. Haase, E. Keiluhn, B. Barre tt , J. 
Arff, A. George. 
phi delta pi 
Up, Up, Buffalo Street to their home at I I I O smund Place hike the girls in the 
Physical Edu cation fraternity . Wha better way to strengthen their mu sc les? When 
the girls aren't busy practicing their gymnastics etc ., they're busy with such ac-
tivities as the annual faculry card party, or their numerou s parties for Fros h Phy . Ed's 
and pledges . The girls don't think only of parties; they send C ore packages, print 
teacher recruitment booklets, and constantly strive for the improvement of teaching 
in the Phy. Ed. field. 
Fut ure teachers typing up the lesson 
plan s for methc ds class. 
I '.! I 
Left to Right, Seated : Dean H oward , 
Trombly, R. De Benedictis, E. M yles. 
inter-fraternity 
council 
Fall an d Spring brings fo rth the strangely d re ssed 
p le d ges a spiring t o io in fraternitie s a nd so ro ri -
tie s. Getting sig na tures on a grapefruit o r an 
egg isn't e asy as any pledge knows. The I. F. C. 
det erm ines ho w lo ng pledging is to la st. It al so 
dec ides where an d how the bids are to b e g ive n 
o ut. Selected represe nt a tive s fro m t he eleve n 
so ro rities a nd fraternitie s make up what is I. C. 's 
g overning body of the o rg a niza ti on . 
w.a.a. 
Pl aydays and interm urals a re the big thing s on 
t he W . A. A. calendar . The W . A. A. board in 
t he W o men 's Lo unge is always full of notices. 
The Get A cq ua inted Party early in the Fall 
introd uc es fre shm an gir ls to the upper classmen, 
and g ive s everyone a c hance fo r a good t ime . 
" H o w'd you r t e a m do in t he basketba ll inter-
murals ? " " Sign me up for the playday at Syra -
cuse " . "Are you play ing bad mitten t hi s year? " 
... fa mili a r conversation concerning W . A. A . 
activiti e s. 
Left t o Right , Row On e: J . Kogut, J . Led fo rd , C . Abel, J. M Jtej ka, D. Colquh ou n, S. Poole, E. Linkroum, D. Mae npaa, 
C. Penningto n, C . Pratt . Row Two : C. Fulle r, C. Starkman , M. Camessis, M. Roth, A. Lobd ell, S. Colling, B. Darling. 
J. C urra n, K. M cGowan, A . M arshall . Row Three: A . Geo ge, D. Reyn ol ds, Haa se, C. Mil ls. B. Weber, A. Kem le r, 
R. H ill, A . Root, A . Sutherland. S. C oyl e, S. W eber, J . Don '1 auser, E. Lerch . Row Four: E. Kei luh n, G. Shonder, P. De -
laney, L . Santacroce , M. Brands, K. M artin, J. M ichaud, S. Taylor . 
Left t o Right, Row On e: L. Ma nsfield. S. La nge, J . L. Santacroce, 
Fr~ s hman Represen tative; B. Darling, Vice-Pre sident; L. Sl oon, Secretary; Mrs. Sa wyer, C haperone · L. Tackbu ry, Trea s-
urer · M. L'nk, President; C . Pratt . Row Three: K. Webster, S. Patterson, M . Litt le, K. Lee , K. M cGowan, S. Smith, A . 
Hammer, E. Lerch, C. Lewi s, S. W eber, J. Kogu t. 
egbert hall 
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hilliard house 
Left to Right , Row On e : R. Stewart, Secretary; B. He lle r, Frc .hman Adviso r· S. Turer, Vi ce-President; M. Quinn, House 
Chairman; J . Carden , Treas.:rer . Row Two: J . Enslee, G. Si lverthorn, F. Mi lle r, N. Harri s, Miss Robe rt son, C haperonr> · 
B. Brown, D. Ra y, C. Kar pel, R. Voudourog lou . Row Three : S. Kantrowitz, L. Azarow, S. Knispel, J. Trippa ny, T. Yare 
N. Fuchs, N. Hirsc h, P. Bayer, R. Sa lomon . 
Left to Right , Row One: K. C lark, K. Keefe , Mrs. Simmons, Chaperone; M. Came ssis (President), 
J. Gebhardt, B. W eisenberg, I. Si lve rstein, V. Simeone, R. Hi ll, A. Root, C. Jones, M. Farre ll, C . 
B. M uddeman, M . Jarvis, J. Per icone, C. Starkman , M. Crow cy, C. Purvis. 
bert rogers 
lyons house 
141 
Left to Righ t, Ro w On e: S. Poole, 
(Acting Treasurer), J . Bly. Row 
(Vi ce- Presi dent), Mrs. Farley, C~aperone; G . Gaines (Presi dent), C. Gordon 
Led ford , I. Poznans ky, M. M ari in, D. Ha lsey, B. Lcibatkin, J . Couse, M. Ar ·n. 
newrnan hall 
11 '..! 
williarns hall 
Left t o Right , Row On e: M. Gillis, F. Perry, H . C olley . Row Two : C. Belmain, M. Burke (Treasurer), M. M usse r (Vice-
President), Mrs . Brownell, Chaperone: P. Andrews (President), L. Civitello (Secretary), A. Pia ski . Row Th ree: G. 
Smith, M. Sharak . Ro w Four: S. Landre, D. Schafer, R. Klenck, H.J. Tsao, J . Rice, A. Kemler, V. Church, A. Ippolito, 
J. Lipe. 
Left to Right , Row On e: R. Barne lo, M ickel, Mr. Hyland-
er, C hape rone ; J. Swan, L. W olfson. T. Grasso . Row Three: B. Brom ey M . Havinton. Row Fou r: J. Mag oun, D. Harris, 
M. Starpoli, B. Strong, M. Shultz, S. Albright, B. Stoodley, D. Yesek, C. Bernier, B. L. Dubbon, F. Raphae l. 
west111inster hall 
11 f 
griffis hall 
Ldt to Right, First Row: J . Bridenbaugh, R. Johnson, S. W hitc om b. Second Row: B. Ern st , M . Cha se, Mrs. Pease, L. 
DiMaso. T. Smith . Th ird Row: C. Whitcomb, M . Ha ll. Fourth Row : K. Marrin , R. M ilitel lo , L. Smith, I. Te refenko, M. 
W oodworth, E. Link roum, F. Rid ley, L. Lovett. 
cascadilla house 
Left to Right , First Row: J . Hutchings, N. Appel (sec . ), S. G ol d (Pre s. ), Mrs. Albee . C haperone, E. Stapf, J. Polchl opek. 
Second Row : G . Th orsten, M. Sam, M. Brands , J. Farber, J. Wande ll, J . La ndsbe rg , C. Perel son , S. Mac lay, B. 
Zirol i, V. H. Havri lka. 
pledging 
pledge parties . . . getting signatures 
dress-up day . . . " no smile " day . .. paddle 
preparation . .. +hoses very breakable eggs 
. . . the dreaded " Hell N ite " .. . formal initi-
at ion . .. all a part o f pledging . 
lit club 
D. H . Lawrence or Dylan Thoma s . .. lively 
di sc ussions on literary topi cs . . . Lit club meet-
ings bri ng together all who with to "ta lk about 
subie c+s literary " . Over coffee and doughnuts, 
books come alive . . . authors a re rehibil a ted 
. . . op inions are prese nted . .. we t ry to prove 
o ur point . 
Left to Right, Seat ed , Row O ne: C . Rick, B. Grant, E. Diamond, L. Lovett. Row Two: Dr. Bate s, D. Harri s, I. Si lver , 
N. Fuchs, T. Fitzsgerald, C. Lucas, F. G ott. St and ing : Dr. John Ogden, Dr. J oh n Harcou rt. 
Le ft t o Right, Kn ee ling: R. Aldri ch (Vice-President), N. Brignola (President). Seate d : D. Harr is, C. Rag-
lyn, J. Capta in . Standing: A . Henderso n, T. To t h (Treas urer), B. Bu katy, B. Woo d, J. Br own, T. Starpoli . 
What's the sw ingingest gro up on ca mpu s? The I. C. J azz Club, by jove ! A New-
comer to the ca mp us scene (founded in April 195 7) the cl ub alre ad y ha s spon-
sored one of t he most successful " gig s" at I. C. ... The J azz Re c ital ... Interest 
in promoting a better appreciation and understanding of Amer ican mu sic in the 
Jazz medium. 
• JOZ:Z: 
club 
way ou t! 
Left to Right , First Row: B. C urry, R. Carmean , (Sec.) , J. Drum (Pres . ), R. 
Row: H. lffinger, J. Larsen, A. Cain, R. Sl omkowski , G. Ma iolo, M. Ornato, W. Lee, L. Terwillig er. Third Row: B. Jack -
son, G. M urphy, P. Le ib rock, J. Harden , B. M orella, R. Brown, R. Funck. Fourth Row: D. M cC aul ey , B. W ade, R. 
Roch, S. Bedosky, C. Boot s, M. Ski ll man , M. Ange lo, D. Distin . Fifth Row: G . Soi d leck, R. Graham, W. M on aghan, C. 
Kie hl, D. Girven, B. Proper, R. M iller. 
varsity club 
Lettermen of I. C. ... kept in uni son by the 
Va rsity Club. Get your programs at the I. C. 
games fro m the Varsity Club members ... 
Final activity ... spring picnic for all lettermen. 
language club 
Want t o le a rn how to cha-cha or mambo? Want 
to see pictures of far-away Spain o r ro ma ntic 
Pari s? The n yo u'd better come to the Language 
Club meeti ngs . Students with an avid de si re to 
learn about the customs, mu sic , dress , etc., of 
Spain, Germany o r France find the Language 
Club just the place . 
Left to Right , Kneeling: D. Col e, B. Rug er (V.P.) , D. M il ler (Pre s.) , B. Britton. Standing : Mrs. Gebhart, advi sor ; 
F. Kri ste ller (Sec. -Treas.), A. C oh en, N. lppol itto, Mr. Kov ary, adv isor; P. Bush. 
government 
club 
Do you like to speak what's on your mind, 
especially in the realm of politics? I. C. 's 
students chance to propose, argue, and vote 
a measure in congressional procedu re . .. 
organized like Congress .. . a practical ap-
plication in the workings of government ... 
l.C. 's Government Club . 
Barka n, P. 
camp 
danaca 
Camp Danaca, located near Danby is known to 
most students a s the place where freshmen 
get orientated . A ctually this function, last-
ing only t hree days is only t he last of many 
funct ions of t he camp . .. the footbal l team 
is trained here . . . students go on Bi ology 
trips . .. many of the activities however, 
have no connection with our college . .. a 
speech clinic is run for children and teen-
agers .. . Dr . Welborn ha s the tremendous 
job of directing and coordinating these di-
verse groups. In additi o n he is in charge of 
the waterfront director, the kitchen crew, the 
medical staff, accommo dations for two hun -
dred and five acres o f land. 
Dr. W el born chats wi th some Ithaca 
C oll ege St udents. 
l !"i ll 
Father Zimmer an d presi dent Dick DelR usso pre si de ove r il cor:imc.nion breok.ast in the chu rch hall. 
newman club 
With iovial and friendly Fat her Z imme r as t heir 
advisor, th e N e wman Club at Ithaca C ollege 
is on e o f t he bu siest and fa ste st growing groups 
on cam pus .. . regul a r meetings .. . com mun-
ion breakfasts . . . and dances ... doings keep-
ing Newm an Club members constantly o n the go. 
hillel 
A ll students of J ewi sh fa ith are welcomed at 
H illel meetings . Meetings p rove ve ry worthwhi le 
. . . the interesting speakers see to t hat. Br unc h-
e s and suppers provide H il le l members the 
c hance for get-togethers. 
Le ft to Right , Seated: M. Schwartz, S. Turer, B. Hel ler, H. Hammer , N. Harri s, S. Kantrowitz. Standing: J. Barkan , A. 
Berkowitz. R. Marsha ll, M. We instein . 
dining hall 
Because so many d iffe renr parts of town serve as our campus and home, girl s from 
different forms are not ofren affo rded t he opportunities to get together social ly 
during the day . The l.C. dining hall provides the t hrice-da il y convocation of all coeds 
interested in eating, and is thus the unifying element of the college . The old t rad it ion 
of singing grace leads a warm atmosphere for all the hungry gatherers . l.C. stu-
den t s who are " wo rking th e ir way thru " serve as waiters and waitresses, bringing 
a closer relationship betwe en students . 
Never find time to read the notices on the bulletin board? Go to Dining H a ll and 
fi nd o ut what's going on around campus . Can 't find time to see your roommate 
except a fte r she's gone to sleep? Go to Dining Hall and find out how she 's been 
... l. C. Din ing H al l . . . whe re g ir ls fr o m all t he dorms meet for the common 
plea sure s of eating and conversing . 
snack 
bar 
Down the cold gray stone steps and 
through the two sets o f swinging doors 
go students of all departments. Where 
a re they headed? Why, to l. C. 's empor-
iu m of soci a l relaxation . . . the spot where 
the brain weary student heads after that 
grueling exam .. . where st udents and 
fa c ulty let their hai r down ... where Phy 
Eds and M usic students mingle . . . in 
short, where everyone at l.C. gets ac-
quainted with everyone else .. . the Snack 
Bar is the place . The hectic ru sh for cof-
fee and conversation between classes . . 
t hose long lines ... the bench that's com-
ing apart .. . the aluminum " ashtrays " 
. . . the round table in the corner . .. 
"C o uld I borrow this sugar? " . . . the 
good smell of hamburgers and onions . 
empty coffee cups on the tables at one 
mi n u~e pa st eight a .m .. . . " Is anyone 
using this c hair? " . .. twelve O 'clock rush 
for lunch .. . one o'c lock quiet .. . sig hts 
and so unds ... the facu lty ... the stu-
clents . . . the Snack Bar ! 
In Memory of Dean Laurence S. Hill 
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Gongratulations 
Groceries - Legal 
Beverag es 
RADIO THE To The Class of 1958 
Open Nights 
NORTHSIDE Sigma Alpha & Sundays ITHACA, 
PHARMACY 8 a.m. to I I p.m. Iota 
INC. Across from Aurora 
Gym 
507 N. CA YUGA 
Phone 3-1 171 
The S. K. Smith Company 
Producers of "MOLLOY-MADE" covers 
Designing and planning of th e 1958 Cayugan 
covers executed by our Cleveland Office. 
2857 North Western Ave., Chicago 18, Illinois 
33 Public Square Bldg ., Clevela nd 13, Ohio 
THE 
Phi Delta Pi Normandie 
Fraternity 
Ithaca's Most Popular 
I I I Osmun Place Resaturant 
Ithaca, N. Y. 
"Has served Ithaca 
College Since 1909" 
President, Norma May 
Vice Pres., Constance For Reservations 
Fuller Call 9410 
Recording Sec., 
Marliyn Roth 112-114 E. State St. 
Advisor, Mrs. Rita 
La Rock 
"Visit our Burgundy 
Room " 
Com pliments of 
the new 
COLLEGE INN 
Couger1 s 
Rotary Service 
Compliments 
Station 
of 
BEST WI SHES 
To The Class of '58 Art Craft of 
Elmira Rd. & Mea dow lthaca 1 Inc. 
Street 
171 
FOR WONDERFUL 
MILKSH AKES 
Go To The 
Frozen-Gold 
Soda Bar 
& Lunchenette 
ICE CREAM 
In Packages or at the 
Fountain 
433 North Cayuga St . 
COMPLIMENTS OF 
A FRIEND 
Robert S. Boothroyd 
Agency, Inc. 
For All Your Insu rance Needs 
214 N. Aurora St. 
Phone 4-6307 
Alumni 1924 
172 
BEST WISHES 
TO THE CLASS 
OF 1958 
Phi Epsilon 
Kappa 
Fraternity 
ALL YOUR PRltHING NEEDS CAN BE 
PRODUCED AT 
NORTON PRINTING CO. 
Posters ... Programs ... Banquet Menus 
Across from the Strand Thea tre 
Phone 4- 1271 
Congratulations 
To Th e Class of 1958 
BEST WISHES 
Johnny's FROM 
Big Red Grill THE 
"ON THE HILL" ITHACAN 
O pen Da ily 
Your Campus 
Newspaper 
Restaurant 
Cocktail Loung e 
173 
ADELPHI 
FRES HMAN 
HONOR SOCIETY 
Cong ratu I ates 
the Class 
of 1958 
O ne of the Grea test If We Had 21 Guns, 
Clothi ng Stores of the We'd Fire a 21 Gun 
Sta te" Salute to th e Class of 
1958 
The Place to go for t he 
Brand names you kn ow George's 
in Men 's Clothing Restaurant 
THE VISIT THE RAINBOW 
SPORT SHOP LOUNGE 
Clothing Furnishings 
128 S. Cayuga St. 
42555 Phone 42 1 I I I 06 W . G reen St. 
Dean of 
Ithaca , Inc. 
"Always in Good 
Congratulations 
Spirits" Varsity 
to the Class of 1958 Billiard Parlor Phone 4-63 18 Nortside I 07 N. Tioga Street 
From Esta blished 1908 Liquor and 
PETE 
Mayflower Warehouses Wine Store A Good Way To 
Coast to Coast LICE NSE NO. L22 I 8 
Spend Your Leisure 
your host at t he Time 
Local & Long Distance L. E. SPENCER, Prop. 
College Spa Moving POOL - BILLIARDS 4331/i N. Cayuga St. 
2 16 East State Street 40 1-409 E. Sta te St. 
ITHACA, N. Y. Come In & See Us 
Ithaca, N. Y. 
Compliments of BEST WISHES TO 
C. J. Rumsey THE CLASS OF 1958 
Thompson & Co. 
Music Studio From 
Ithaca's Complete 
Compliments 
330 West State St. Bennett Studio 
Hardware Store 
Ithaca, N. Y. Complete Photography of 
School Band Hardware 405 S. Albany St. 
Instru ment Service Small Electrical A FRIEND 
Estey and Thomas Appliances 
Phone 9013 
O rgans House Furnishings Ithaca, N. Y. 
"Service fo r the Paints - Toys 
Musician" PEGGY HYERS, Prop. 
Inlet Valley 
Farms, Inc. 
Wholesale and Retail 
B. N. MILLARD , 
President 
748 S. Mea dow St. 
Ithaca, N. Y. 
4-6212 
Serving many of 
Ithaca's finest homes 
and restaurants for 
more than 30 years. 
Alpine 
Restaurant 
Featuring 
Luncheons, Regulars 
Dinners, Sandwiches, 
Spaghetti 
Phone 4-9070 
Serving all Legal 
Beverages 
Franklin Monroe, Prop. 
215 E. Senaca St. 
Compliments 
of 
AL'S 
Shell Service 
Luccarelli's 
Red and White 
Store 
Self-Service 
Imported Food 
Products 
Olive Oils 
Notions 
Beverages 
Open 7 days a week 
8:00 a.m. to I 0:30 p.m. 
402 W. Court Street 
Ithaca 3-1266 
Plenty of Free Pa rking 
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Gongratulations 
To The Class of 1958 
Con re II 
Laundry & 
Cleaning 
Service 
One hour service 
Drive-in-Parking 
National 
Army Store 
106-108 N. Cayuga St. 
Ph . 2- 1727 
YOUR 
HEADQUARTERS 
FOR 
sweat shirts 
suntan and grey 
chino pants 
luggag e-trun ks 
winte r parkas 
camp su pplies 
sleeping bags 
dress slacks 
sports sh irts 
YOU SAVE MORE AT 
NATIONAL O RMY STO RE 
ITHACA 
OFFICE EQUIPMENT CO. 
" Everything for Business" 
3 15 East State Street Ithaca, N. Y. 
Typewriters-Sales-Rentals-Repairs 
"Everything for Students" 
Phone 9462 
Congratulations and the Best of Luck to the 
CLASS OF 1958 
The 1958 
Cayugan Staff 
17(i 
